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lA Fábííiá jfe Mósáióos hidíáulIÜosi'ínás áüti'-̂  
giaa de Andalucía y de mayor exportaciÓíi ’
DB , . -
J o s é m
i3̂ do»a9 úe alto y balO'relleYepats;*oniameii' 
tadónj ixnitacioiaea'á niárjHoIea. ■ ' '
Fabricadén dé toda dase dé.ob]ê s< diépledrs 
«ítiaclal y granito,
{depósito de cemento ôrtiand y calei  ̂hldráU"
*̂ 1se recomiésida al pábücomo confunda nils dríí- 
culos patentados, con otras imitaciones' hechas 
»or algunos fabricantes, los cualéa distan mucho 
¿n belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos Uústradbs. 
Exoosición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2<-̂ MA£.AOA.
L as p rim era s  eleoeionea
■fvk'
4 :.4ésdeunja p e ^ t a  .semanal máquma^ para coger de
|ítenias!y>^^déítQdás Íi4Sietttregaiqo,g,ieompíet%^ y4^s„garajií;i?ajio^
" j^^^-piesíftS de r̂ecambio* de todas’ clases-. Hacemos reparaciones garantizadas'", casi dé* oalde. Compramos
sprecios.
i|s naturai, diíectameníeiá nuestros f  o-
freligionarios 16¿ repübíieanoadeiyiálága y
su p ^v in cm ....
, géií mues­
tras de vida nos parece Éleñ; y más todavía 
si ese moyiraieirt'é'fíi'^d̂ í̂ seF 
aigorprácticb que reduridé ¿4 BérieíiCid’de la¡ 
organización republicana, dél los ;inte|éses 
de cada localidad y, en generáiŝ  de todo el
país. ' '■
■■áBaigaM8E«ÉtAéwii îi^^
Por lo prontoj como ías cosas no varíen 
y el Gobierrio de Máiíra siga en el poder, ya. 
sabemos que no se verificaránJas primeras 
elecciones, que son las munidímleS) pat-Si la
leñovácidn dq}lbs ;M«*Vl#
mes de junio íó más tarde, según el proyec-
íb de ley preSeftt^do 4 lits ̂ qrle?. i  i; '
• Desde aHórá'bastá 4sá.%clm, hay tiempo 
suficiente {Mrá qhé*!bs" paftfdbs organrc'eií 
y recuenten spSfqeraas electoralesi y  i'esídT 
dieñ las píóbabflídadés dé'éxtto'con qué 
puédanle á la lüchS', teniendo frésente;ndc* 
más de esto, y como otro factor degran ilh- 
portanda; las simpátíáé con 'q'ub cúéÉten ^  
la opinión, en esa masa que, aun' SignifiCá̂ -̂  
da por su actitu# d§ín^tfaiidad,Aljqedé 
terminar con sus votod la victoria en favor 
d raqud iacánd ida íu i^^^  áé in­
cliné.-"
La labor de conquista y deiogíar el^po- 
yo de esa , masa neutra que repl^4®P**l 
gran fuerza electoraíj debe' s e r ’̂ pi'ért'di^ 
da por lQ ^ p artid < ^ q iíe í|4 « g ^ ^ llH [^ ft 
los Ayuntámieritóá álgp más qû e gu esp^ 
représentadóri pdUdca, td  
cetsa t?§ i^ tq r' al fiemeníbrpo^^ y a las
cía^eá obreras que pueden; de'  ̂igualí-moto 
ser umiéfuet^o decisivo^‘pátafóS'candidatos 
que, además dp ©steptíir .jUna^slgpifícaei^pt 
g r |¿  á la Qpirtidrt.;^S^Iicá,. hayáa* de,repre^
sentar eq ■ O orppiqdbhéi^'^f
los áhheíosy deséordé-díctíás
En este puedjp; desde ahpxará Iq
época enque eLGobléíim^áe'úerdeqne'sé véP 
lifiqueh Jas ela.cpioneinhac.er mucho losipar- 
tidos políticos, y no es el que menos puede
Cólabofcicíófi especial
y  dé̂ elF̂ replĉ ri; lljna (fe eo% sombi|bs,,
hacer el partido republicano, S», corno és de
Hoy, U9'-díi¿'gJ38'í.de%otoĥ  que^^seíSÍenté.la 
moIestaobreMoñíd '̂lás'húhééf ésf«-̂
mi musa varía y caprichosa, triste como-una xu|tá, 
sollpZqAtéicqmo. él^idem ep ventíerro, proiqa á 
evocjai* rec.áe'rdcts ’deídaldf, (ztiadras de amargura
Por múcho que séí̂ éhpiOdép dé éSOs iiidus  ̂
tríales; tíebería'tener un Hmtteí aquel que im­
pone el bienestar público, qué debe sér eí fu- f  ; 
prémb inierés que los gobierno están obliga 
dos á defender.
La gravedad de las crisis sociales surge^mu- 
chas veces^qt la jytidifétebcia de las clases di­
rectoras y dé^eld^etés poblicos hacia estas 
cuestiones lundámeíitalés. Si laSícosechas fue­
sen malas, snás'incieménciaS atmosféricas de­
terminan trá^tbinos Inevitables en el equilibrio 
social, todavía éerían sOportablesi'^ero no es 
eso: es que lasidaseá humildes padecen ham-
bie y ised,.carecen dé ealud y yiyon ^>espe-
ranza^ppt la coídiela de,los; queisesconfabuiap,
.á cienciá y ípaeiencia de las autorfiJades  ̂!éx- 
f  lottmdo á los consumidores
^•MÜ¿Ó2í•^.RÚQ»RAIN■:■•(ANTE8^^Ca:IG^ANTEé) N.®' 12
^^íín:lft^ldd.'¿élétítódá.Ayér"RorO¿té 
nl^íjp;, ’ fó;^pfé îaé'nci '̂' dé idb|í tdudimí>
los .slgmenfes
Acuerdos: '
' ición de Qorreos de Huelvá, l̂ ŝ productqs realiza­
dos por el servicio de Cótfebseqáqü^  ̂ provin­
cia durante el año-dé'rQOT'v'ascéíloleron á pesetas 
380,597,65 y, los: gastos, ocasionados 4 pesíías 
90.146,7540 qué acusa un-hqn,eqcio,4 f̂ V,0|  del vpTief 
sorodeipesetas 290*450,90. ' '  : <
dos, en periiíick) >de ia> saluda alcanzan precioSi 
imposibles para lo^querí^ tiene más recursos
entrevistos por un ventanal oscuro en el mísero y
_____________deda vida, 'Mesta.á’entfe^,
 ̂ 'é)tinÍbrbéáAente da’rísiira sáímbdfé SeFvivir; . a
quptinclta;ese ,̂alelreo,4ena& y.^iSíiaf^ado eníque 
sucum^ébi faut*9Sip(?ríIa, conqgÍ§ta.4sr. ge
Bh; lá'dbiá peñuinhta'de' tfii 'gábihété; * anahzq.mi 
pferís'ádiiéíito, registro, consulto desatinadamente 
los olieerues de mi alma Soñadora: y rgríis'tg; bóh|-pli g i p p j -a 
mia’XséntlíííénM, y -■ éricúentró* futó?
:m^(Í^'érí'®CÍifelte W  esb^aísgñ(>
egoísmo que atenazau-y’aherroja la conciencia;
que nace con el ser y .acaba!con la muerte, bendi- 
IgLibertadí^a... ,  j | y d
m̂i fan-yi eñ éste%uelo deíeifoso^ elegiaco ‘ bé 
tjáf ídí meíri(nonai;\obseif\|)r(í(it^̂  ̂yistí 
Ig'^an cólirfiéná'humánW, 'atropellálidoí 
,hetállando- sindescans0, .8ítmi(ia eg el bullir de un 
.C(msíante; movihíietíto5.\.'y entese rrtt'eseelso ¡pe- 
'.montarihincohe'feíite-A las cnímbres-íSublimeeHjy 
guintdesenciadasidel'eŝ íwtuijiipgFecg que -quij:§4a 
méseara4  lopthumgnps,' que'.hagQ’-desapareí^ con
manO'desjpiadada él'^oteseg ,embadurnado de sus 
rostros hipócritasy'recelosos,.. que; descubro sus 
vieiosj quei-juzgoísus^maldades, qae;me introduzco 
sifí^o'^y éspéigfarit^^hb'mo‘|SmMft|Ío el'^orttaetO
l6s*y'^dr1®bs ccjfsKonéá..
esperar, no se retrae y se dispone á acucar. 4 
ésa lucha electoral para llevar todaJa maytyí 
y mejor rjepresentación que, sea pOmblé á los, 
' Ayuntaiiüentbs.'
Sagúií rioticiás qué tenemos, y las recegi- 
tíab’ también en la prei5|Sá,»iJos primerps R;- 
publicaúbé que se prefáran aetívalnéñth-pá-' 
ra esa pK^xima co^diedda eléctoxcl,, sorr-íps. 
de Barceloíja. Segurarftente en yalei?.ciá y
en otras cabiía^épb Aétitu 
Jos republícánós será pjonto un hecho; y qn 
!as circunstancias ac^al^S «n qTbí îiniénto 
general de vida rép^Hcaha én tdda Espáfia 
sería un acto consblabpif ,7 
sólo para la opiñióh del país, aiT̂ ’bsa áe re­
novaciones,; siqo pai;a,el. p^ftidb, quí' seft 
dría de ésíe tránsitorlo estado dé áíonia en 
que se halla por causea év^ntuale  ̂ que no 
afectan á la esencia de su vifaíídád y que 
hap.-sido ya .sufickntememe Isiániihadafe ̂  
debatidasyy ;de cuyof stadQi-cbq t^ ^  
ridád, habría modo vigo-
rosQ,en .ell^praeqip .qug up s u p íé ^  
de.pa|íp|ismb, ólV'^bsép d  ̂ ^mostrarse an­
te la oplár^.cptáoeiemenío pobtico: fúéríc  ̂
sano y de iniciativas para el bien cPíécjivb'; 
le impuljsen á la acción y  á te yedrfeariizaf 
ción de sus fuerzas para* cpncurrit 
quier4úchámécésáfíá.';‘,"̂ ; '\,v ' . . r í
.Eíejérnpío; páraestp jdé;4|c|iát éh Ibs 99  ̂
micios; párta) éiíáí ¡ yiep^P, 4e
los republicanqs ;bp,rCe,la^ sigtiifi*
cacióh radicajr-ná^ié p ^  i ppner.- en?jduda, 
No se trala> pué^^^ie ad^íBr<ahór»aító-lpro4 
cedimientpiiara ,abián¿o(nar -otlí»; i'tPifós de4 
ben.érqplearse; tanta para >eB|ihar la irttél- 
vencióti fiscálizadora y.ía inflbenciá :,mbrál 
que el partido republÍcánb ¡4ébé '̂lenCT en el 
estado actuat.de;4a.piDÍrtióa^y laadmini^ra-f 
. ejóq españolas,. cuántaiparaJográr^^
. de Josidealeside un mpdb 
finitivo. El' eléctorál y él 'réypíticrpnM^^^^ 
dos procedimientos que para ‘ te finaiidáq 
política, sócialyipátridíicá 0e los repubiieaT 
nos se compléméntan;i.pDrio tanto,''á losídos 
debe de apelarse^ si:,es que hémbs dé )dar| 
como estamos pbligadós/ fé dé 'éxistencip) 
y másahoraque eéhééegarlb, 'Mé tb4p,pu,n^
io8-paiti4p8,ytte8 gqbiéjmQ.8.sg PPf)^|M el ;®sr
tado de defensa que ese supremo interés publlH 
co reclamg.
De la que dió en el Club Gimnástico 1̂ día 8
general. .......  .
. . Desáé4(tó«íiémpbs más de­
dicó elhbmbré dná bteféléñté afenclón álos 
ejercicios corporalés, pófque de ellos ha saca- 
M ’él vlgoríy 'nécéaaiids;i"^blén par
:íá v ld a > g u é ié ra ;5 |te ^  aW^sj que‘áe 
halVdétíicádo, püOTia’que-para anaiFotra co­
sa rw me­
dios que iofuerán ip>)bilurales*, /
Pásados ios tiempos . y  vemtteé con tílos.te 
iftvénQiónide Iaá) m4quiOaa,f udo el. hombre ir 
prescindiendo de sus medios píimitiv6s;yaique 
ébh Ibs^'^aihéilfai^'^mééáhtop^^ 4
bolsÉéláitibsiáM ^jo el solo punto dp;,9Ísm fté:®báí)íi¿S;ió
D.ejmfl9bfe4a.4né5a el expediente,,relativo 
ai audite alcaides im-
ú ltiÉ ^  tbfnfeíitá^;^ 
Pr^upue^^ remitido por el. ArquitE^to pro- 
yiíi0l|ti,aiá étééiá^fecimlehtb én- tótá .capital 
déuna éárabteH jSism los. üitormés
rmérént^* ál réqúérimíégto de] inijibícíóti; ál 
tezgadQ de instrucCc'lon dé Estépbtía para que 
déje dé conocer en el interdicto de recobrar el 
ganado dé cerda embmgado por la Agencia 
Ejecutiva del Aypnitamiéátb dé Jgbgigqe âl
f f i ibuyéñteñióro8o Jtíáh Bédftéz :|ímépéz; a 
.lára^iM dé 14 eárroi^lptdyihélal; dé Át- 
chidbna pila ácbpíb dé médm. f4 m misma y 
al cobro dé^éátkhCias á’ don Aiigéí dárefa Ke- 
güérd de laS cáusád4s,ed eLHospliil prpvijn.- 
cial por dJesidpa^b.Ma(ftU^ Hldálgp. ’ 
ApiobEr élimotrne'’ prPpbbiéíldO la aproba- 
ciÓU deiiñitiVa deLpIiegó |dé dblidicibnés para 
la sijibas’ta de la Plaza de Toros yautorizar su 
pilblíé&rón'en^el BotemOñmiT  
Apercibir,rmn muitarál Áicalde'de Mocline 
jptiftor no®mét ®fétíÍUÍHo el cértifieadó' de ín
í  u,
^nclg qteáldé dé ArChidoná en que
áétéai8peh]|é.dé4ás eátaqciaá.ti^usadas én m;
Hqspttal plbVirtdlal á TbS véclíibá "dél mismb‘,j 
^atílde Robledo y Rosígió Ligjíro,' y btrp á 
la áflbaste erábástecimiei^p de, cprnéstlr;
bléí»con dsátrno áT ’Hóspital prbviñélaL Casa 
déMiserjlcotdte; yÚáai'P^btrál de ExpdadQs; 
durante lOT áíteh dé Iw s y
Ha sido nombrado por esta Administraeíón; qar̂  
dero de Jimera de Libar, con carácter provisional 
y sueldo anual de 200 pesetas, don Gaspar Téllez.
- POSTAt-HlLLO.
usos á que'édimíípÁihA^^^ habrá dB#e^vaíioá
00 y válleme, ios» iru&ewj», lu» uunu«uto, v.-v* 
nos-parias del trabajo, :vla’ (¿arhefc despré( îuble 'ge 
cañón,;las piltrátasi humanas exprimidas que pa­
sean su pobreza y.sutjncultura por e|,’'piuhdoi co­
mo hojas separadas del tróhció fuerte y amparador 
de. la yida,.combatidas, siempre, en su senda este- 
Hl, fortbdcis fos;s6TéhyÍQU(re Ipé^eg^
'dbé los.clí'fnas y todás'las. lluvias..;. ' ‘ ] . % \
Lá ff"u1î  despréciaulé del usurero  ̂ lleS® 
como una évécacidn dé' muérte, arrástrando ‘con- 
sigoisu'corte vil deinfamias y  latrocinios, adere" 
zadps c(jn,uiia-fingida unción religiosa, 9ue en|ti-, 
brévcbm&‘r o | ^  earlcatür su ennegrecía 
conciencia. Les vee ..respetados de la sociegqcl,- 
b^entanño * Bmo ífdfeb 'de su guerra con venci­
dos, el ojninoeo tanto pQr. ciento on pjOĥ tQnes pro-
smebs .de-monedas; gujzáebrranQ^dás :á coj'^otj^
que gotean sangre, en uu insensato yhorriblesu- 
frir...-,y penetr^og^h, casé y me parece que tos
día ai nitrar .sus rgyos Ror jas pgertas y ventanas 
' se tbrná' débil,' qííélbs ruMos» son monótonos, que- 
dos,'apagadbs;qiie.tc>do enmudece... y  mr almd; ere*, 
yendó éncoflltifarsé'eíi ulí tefti l̂é' Mi^bdlico, reza 
^na oración leryfOhte al dolor y se liéíia de negrú*
soberbio de
háias, yate§-yhatelesT ttiüjeres . • „fgenal coé-
mapeos dq,gapashermoseados ppr ei 
toso .dé ladííquetería... ante mí .se sucédei ^
pidézplécírtoa, lá¿pinta¿inemat'Ógráfipa áh la, gran 
vídfc.¿íy iM musá. l^el^ lg,*; ádiyihá, descubre 
en Ssi'todos enp'S;:'̂ c4gs y m'OT% qüe no bastan 
á ahogar el oro: d&Susvfortunás; *hii musa senten  ̂
icigseyeratniute, ,pfic,iandp' de:implacablé j^ z  su 
coHdad isil&á y. engañosa con los desheredados de 
la suerte, calificándola ingénuamente de vanidad 
y,pfgullp.,. y.rie irapejtufbable y trágica, conjria 
,‘sonH^a''aé’e'stáfúá.;' \ V .¿ . í
"Frente átodá ésá Ifegióri de hórtibres erigidos en 
dominadores, y cuya Corona térréna adorna la 
aH.ceola bu£onesGa.y. mezquina de su dinero, di®'? 
tingo, sailármuy lejos,, to'Paiabana;i^isíe^^^^ 
yTeéigríddá dé'íorftiís*OTles,“ de los desberedaf 
dos...ypiensoaI contérripíár á los unos viyienclp 
como bitonos señpreé;áyodeadctó^j|í&spet^ y lá
conáMMa©lM"l^&  ̂̂ iitePMqm^silgs. E^stan- tes,'TO'íñiMTO,'lá*sPbra, la OTÓfá'dé 1á viife blama 
por su sagrgdp ¡dej-echevá laviltoOfíSg ̂ glitrabajol 
pienso Con éhtúáiásttiP Pn :,nn’muiTdo.ma¿ justicnê  
CP,.raáa équítátiVo,' más h6blé;]más désintéresadc^
qtte*Adnúti&.óombJógic©,qúe desdé el momen­
to en que esta fortaleza no le fuera indispensá- 
Pie á  empezar,.ppr- ííp proveerse de ella y se 
dejara íievar más fácllmeníe de ?u natural ins­
tinto que le induce á ia vida cónmáa; pero esto, 
que bajo, esté aspecto puede-admitirse» encie­
rra un gríáve tnál,8i se examina bajó otro pris­
ma, cual es lo nesesario que le es al hombre 
para la peffécta armonía y* funcionamiento de 
los órganos de su economía el desarrollo que 
los ejercicios físicos dan á?su prgahismo.i
’]V.';.«Pérd érgetiéfp huníatip padece mtichas 
abetfaCíbhéiá J  únfiáfe^éhás; JnJU"
diyiddo amenaza un .peligro; itangitííe,bien. 4 su 
persona bien]u;8us;|ntérésé§,e8le Individuó,-tra­
tará de defenderse, haciendo para ellp acppio 
détodos los medios que puedan ayudarle 4 es­
te fin; pero por él contfaliof corao'eí, peligro 
deje de ser palpable, (errtonces’no 'le  invi­
téis sé' défiehdá'porquédifá que el peli- 
■ ' ' ' de;düe' sé tráte .ó'nb
có siSíé qyié ̂ u sq^< w  pf
ganisma.se descompone^ que lavidaipnrfln.se 
hace imposible y que con retirarse del vicio 
podría evitar stopesajtroso fin y, sin embargo, 
¿para qué saerificar^l placer de saciar la-nece­
sidad  ̂que su viciode h|pone? ¿ácasd. sus mn 
les n0^Hédé4«IÉtefé(íto dé( otraá cáiifeas? y..
y virtud, y mi musa antes pesimistá,' ̂  s'é'’ mtiestfg
contiĥ éneiáá.,]dé organiza
azaresílé;4áéiiéfjfv,' '.^ro ' i
Es precIsP-probát p̂  nd
somos en el cáfnpypd̂ l̂á̂ ; 
un factor qüéíl04m|íhár^ puedeh tenét' 
como descontadé''  ̂ aparte¿&inp-.,q̂  ̂
sentamos verdaderaptoñte una fuerza efect' 
tíva, un eleníeñtov ín^o'írtlfttísimo &\ .que 
hay que tener, muy en: cuenta y  muy p ^  
te, por constítuir pára elli^gitjiep ,y, süs^g 
Memos una pereriné amenázá, ui\ peligro 
de mucho cuidado.
, Mas para ̂ e^td hay-rque estar en ptede 
bú^taila^hay dde,if á.IaJucha; .ha^ q u e f  er  ̂
maiiééer en la b^chál hayMque aíeiftár á 'lá  
opinii^n, hVy qué inspirar conftehza y hay 
que exíeiiidér,.pp.r^toda^ pa.rjes, ahondándoíi 
las, las raiC^ de.;fiüestrd. presíigi974 fía dé 
que ia titósa soi^ar,.w.^s.difeíieiites ctesésy 
harta y asquéépá déV actpaLestado -de. mise­
ria y decadenciá, yea em la-^Uhoa' í
cana una .jesperanzá-» salvadotáj- ‘lirt' 'ñuévo 
horizonte de vida más amplia y-hdi‘hlal pa'
ra España. ■ , .. , ■ :
Creemos, con reterenda á este Caso con^ 
creto de las eJecdones mmiidpales y á la 
raanifestdcíón de.vidaqúei en -eltaS puede 
hacerse, que la conducta y¿te^achtud. de los 
republicanos de Barcelona hoy, y dé los de 
Valencia y otras capitales ségürámente. ma­
ñana, deben ser ñnitadás en todáé partes.,
Y én éste sentido, daro está, que nuestro
:jgACiÍjlN]9RTEGA :
Ronda. Nóvíéfñ'̂ d̂  ̂ v'
St.
I,;.' -•' ..«ótpilAifl • ’tftrtbíf 'VOS aquí réuhi^fes ^sa-psfá
Atífobar el oficio, dejl Gobernador, civil iíiter 
resando Sjá^sbvl^a^phár 4 ef^  Córpdr^ciqn las 
dietas déVétígátópóJrélW^^^ 
ridad y sécréteppnoiñbxadP fárá ¡14 »n*tq>c-, 
ción de e'xRedl44t :̂,’, y lás'Qí^ntás 
indocbmeñtádas iésúédiyas 
del CQrriéritéáfiP*'-jodidas por los Ay^nta-
t  lálbWoS éxtráQ.rjima-
A p a s  t ó  U p j a t l i f t  ^
• El agua de lá Salud dé Lanjar^tí 'cgnvle á' to­
po él qué pbr' sü- profesión lleva vida sedentaria y 
por falta de ejercicio no hace de un modo cómplfei g 
tola:dige8tióín;-.;í.'í'-h
en cualquier sentido piieda,empañar las páginas, 
dé ñáestra hHtória, es lo que fervientemente an­
sia vuestr<? general,, dispuesto á todo trance'á coh- 
aei^irto.-^/T’flhcA. ' • ' '
-Ha-áído destinadoarOoblerrlf  ̂militar deMe- 
lilia ci escnbieníe' devprimera clase con destino 
en el de.esta plaza;.d@m Edpardo Gavira Zayar, 
habiendo sido, designado para sustituirlo el de 
igual emplep don,Andrés Yhd, Vasco.
' • : . ’ ' Servicio para hoy 
Parada: Ektremadufa. ;
Hospital y provisiones: Borbón, 6.® capitán.
amái
C o n v o c a t o r i a s
O i é o i d o
Relación de los damnificsatíbá  ̂qUé ftán sido 
8ócb»idos*pbr ei CítcüIbr Me r c a t t f i K* - •
’ Un Ibformfe sphíéel f?curs;P‘d¡é alza; 
oá cómércrántés];;de;] é m  Ibqalidáq
gradas dé ios gáslo4 éf^btüadps, durahtéV ql 
\de Ag5stb*últrriiío'‘én’ él fióspitóL provin- 
. Casá,d;e/W,séíií:ordiá V Cása;Ce.iiÍfal dg 
sitoV;1fm^rtánte8, 19.000,90, 8.486,54 y 
1,95 jRese^s, ie8p^étiyáinéu|4* \ J
l o t é d a i á  Z f ó o i i d x n t o i b
E E O ^ C l A Í * .
Suma árileribr
María Trujiílb TruliÍíb;C. Málaveris; 
Pedro Jiménez Cptella^o,, pan,I^a-
GbírecéiónáldeNi*lip¿' í í  *. . 
María iCúeñea Gartidb, SanRáMel ib; 
Josefa Góftés Gigaiíáv'RiégbSi''^ . 
José Doña Sánchez, íPuente 6 . ; . 
LeonaisdoíDíaz López, Pasillcv de ía 
:(‘Gá«»l24:v^:5¿; l'v>
Francisob Espinosó] PascualJ Llano' 
'de Doña Trinidi?ó 3. . . p V 
francisca Flo/idP DpbjB8i.Tjrteid4d 27. 




Jp8éFerpaód?z Rodríguez} Matadero 
, Viejo 26. . . . .  . i . . 
FiíoménáEerifáijidez Vilar, Bjedmas
■ ■4,y5.i
Francláéd, Oqinez Gonzálpz, '■ Alvarp, 
;dé'0a¿áh'2‘.]:. :̂';- 
Ahtoriítf daícíá Véfgára, Sán̂  
finuéla Quillén Caballero, pasillo 
Sán'^Ráfáel 8 .  . . , ;; 
Rafáeá García Cáfdélias^ GÍga)iítéST4Í 
■María QálOGÓíhfe|;’THB^^ V . 
GriétÓbál-Gbhzáíéz Caideróti,? Conde 
de Aranda IL . , ^ • .• • 
Ignacio Jiijiénéz Rodríguez; Mplinilló;
del Aceite. . . . . .  . . . 
Antpnic Gutiérrez Gallegpsv Cañave-' 
x a L - 5 « V ' r .. . '. .
MamiéKQalIegPS Rotífíguez'^San Pe- 
'drolT"..- . é" . . ■.
qpSéGütiérrez, Toríijps 71| 73 y 75 . 
Eduardo Guzmán Rodrígüek, Gra- 
g raa 10- . - ■■1 ; .  . . w










] C o n f i t e r i a  y  P a s t e l e r í a
El, Síndico d.el gremio de Confitería y Pastele­
ría cítáá juicio de' ágrayibs á los individuos que 
pertenecen al mismo pará el lunes 16 de Noviem­
bre de 1908, á las tres de su tarde, en la planta 
baja(Gafé) déla casa n.“ 1 calle Correo Viejo, 
con objeto dé hacerlég saber la cuota que les ha 
cófréspóñ'ijidb.
Para satfsfácerícuálquier pregunta que deseen 
fprmulár los.inféreSado's, las distas quedan én po­
der del síndico don Antonio Mancilla'Ruiz, Car* 
yqjal n.'̂ ,3 Cantes Puerta de.LMar) .̂
C a f é  f iS e d n ó im ie o
Habiéndose terminado éí reparto dé cüotaé de 
este grémiQipava el próximo ejercicio de 1909, la 
junte del mismo, cî a 4  agravio á losin«
aústriares de'éste'gremio el día 18 del corriente 
á la una del día en la calle de.Mende’z Nuñez 9, es¿ 
teñdó el répárto tespueto en casa" del síndico si­
tuada en dicho dbmitflio.' '






Suma anterior. . 
í: . RONDA
Dófií Alonso Vallejo. González. . 
. 7 MALAGA
É>oi! José Montero cabello, i .
* Dófiiin|á'Féfitándéz 4  .
*' GeimáhíLó'béaGóímisl .
» Germán López Ruiz. . r >; i
» Francisco L^pez.Ruiz.. • •
, Miguel Barroso Gujllén . >
> S e te ¡á ri^ 4z#a**n‘ v-̂ 7-*; V 
»r Maréélo Hoüfcá'dé Doihécq .










La cuestión de la s , su^s;fsji^,pi4s r vu l̂i^e ̂ á 
oqup.lr ioqulotudes; P W W * v ^  d rnept 
.„rj^áé'^gfaV4,Y ftibWáííiarheiité en Jas 
grandes poblaciones doíÍKÍé')á-vida*eaíS aliena; 
deidl^ltatíe?* sinoiendlasdesípócot veciada-
ves proporciones, más que hadá, pOf défectcó
admimstretlvos y’ mala' Orgáiíizacióri, y se adf
vierte !a necesidad, cada vez más urgente, de: 
una direí^ión suprema. Paí4 el estudio de es­
tas ctié3^on.b|,,qté interesan de un modo air 
recto'á la* grgjivraasa sóclal. .
LiiKes de responsabilidídrlos acaparadores 
de todo généro, realizan sus negocios á ex­
pensas délas clases más humildes, y el desr 
equllilw9ry|s talén te,^ue8fíÓn qe^^uháilíenr 
cías', qüe"4asta408 aXtlcdlosdé píiteera n|<wsi- 
dad son inaccesibles para la, mayoría de las
H*^qiCMíh6r tómSdiO^en estb,ante^ de que 
pueda surgir]^n ,ooxVlicto insoluble por aban| 
dohOróHiórlifcbViáí ;
Es muy lamian^l? quojiiiUares de familias, 
que pod,rí^n manténerse bien á fuerza. ,d? pn? 
váciqnés y dé frábsjb, tengan qué sér sáCrifi- 
cadaeá. la codicia de traficantes de teaia re; 
que acumulan fortunas sijv riesgo alguno» en 





ignora la incredqJída^ X f in d o
luchamos en,'Ohe»tr?s,HM  ̂
tratamos d’e convencer é tos réfráct4Xto|,qv? 
desgiaciadameníer Jm IQ-
eiefGi^^|dlÍteinülirá su : 
con ella te disnea y demás consecuencias, si, 
hacemos la; mÍsmafidiGacM^^ ^de
á un reumático o á claafqtiiera o tg , ^^lif Áfaq 
loá'qúé^paO^cóh á!^“ha 
■düé^‘odriáFáést#a.f^^nuars?. cvqil4gimqaa|a, ya; sa|,gs
taJoeaW&atlvov
tatés consejos; y llegarán en algún c4^0 h^ te
Cá4iíteat«os»de locos sWnc»«
estas recpm§ígaói|^íl»axB4^^^^ PO/jne
détí ÓóbiBmiíse con lo s ^ P c Ic ^
Todos POt-O^^ifngiaí^afeem^q^ esjó^a 
admite
ésláñtéh:dJrpaÉia^ « « S
personas superiores, ,n0 sol? 
en lo moráli^HpaéáM"^úe‘amba8 fecültades mar- 
chanmequlHbxiOíi.»;'-
Resetaa. . - .V
{Continuará) 
NO:i^A-.En.Ia SeCfétería de te Sociedad 
Económica de Amigos delf ,pa|^, í4e Ja 
Constitucidij, núnv 3, piso PX^cipal. de ocho 
i  doce de la'ifían^na; 
mínimas Tqtié "
-tes. 4egútí aci
ingresar dhettaiéntó éis cjíotaa éh el ';B,aíico 
Hiísnflno-AihéríCanQ^de  ̂Málaga,.: ■ ;
h'podbigid.O'otros 4ompa|^9l»^ ^ygtíemos:00»<nuéstfO gfano de^av^a a esta 
obra emprendida>::jE:jaoncajeinoa-"ante. mngug-
obsfáCBloihaftetvef.'BlHega'Jehdiaíqueoonsiga-
mos que en̂ muést*®' ‘‘qnenda^Mátegá’ se^ noten 
iós resültadioíf *dé;^háé$ti'cfe trabsíoS y aean
recau d acitó  par aicoltd las
*  tá recaudación obténida'pof I* renta de aleono
les desde el-año lífOQ,hasta te f e c h ^  aates
de la reforma del año 1904̂  después de ella, ofre­
ce jo? siguientíísréXultadQSí





















,̂ por esgqpne.eptg,. desde^él año. I90í;,^fra 
ha conségulctó realizarsé..que no
piar é l ¿ & ;  ou^fo, squ? ̂ r^épladddpavos 
P^éoá,, nuevos centro? de repoloiiiy-agn 
hüéstras casas, que más que otra cosa parecen 
museos i^?sjE^i&g^iRd0i^40'yen:^s ejempla-  ̂
res aniiqápos de todas las enfermedi^^»y.;











álgue^^etas».^,., > 86d i 5_LILi__________ L_-__ :
el ejercieio ae iyuyi''ios csirfaicos y :_________
de este gremio citan para junta de agravios el día 
19 del gorriente á lás 2 de la, tarde en Mármoles 
97i.qüedandoéxpg©sto el reparto basta dicho día 
én'^ImismoJocái, ..j , , .
DIA 12 ,á,láá'huevé de la mañana
Barómetro: Altura, 766,65.
Temperatura mínima, 12,5.
IdemHínáXima dél día antérlor, 19,4„ 
Dirección dél'viehíb, 01 ■ '
' Bstedo/del cielo,, casi cubierto.
Idem dql mar.'tranqhüa.
G 0 B R E 0 S  y  T A B A C á L í f i R A
Próximas Toposicíones. Préparación compie? 
ta por empleft^os delúuerpo.




fep sáte prttrtéra córa'par '̂torbn' Juan ’ Maja- 
gámbA Pintor ’ y doghiáf,,"acusados gél delito dé 
■hárfóde váHós-cféctós de la del Cípb M -̂ 
dlterrápeo. • . >  , i . ] ' t -
' Lafreprfesetitaéiéa del mhitetépó públitío.sQllcitó 
jj;avi(^dá «hd ^eló^ 125. Pé8é|ás d?
 ̂ -^Cóhio'aütbf del hurto dé 175 haihnjás^
el.bhnqgjltovdela citada sala el vedhp:de
•.,: ■ j] . ::
' José^RamirezTorres es 'ün ioitíador,
coa tbda la Idem/'dédiéáhdésé' priiitiphlméhté' 'á 
atrapar'éabraS' dé' cuyos animales débe’éstár for; 
mándo colección. ' - - ' -
£• Pprhurto detáldlásé dérumlántes.lé]aigüé esta, 
Audieabtevnada:hifenbs gué^quíñee éáhsías;
•' Parh' reápoiftfer - dégjós de ellas cofti^recid • ayer, 
en. la sate segunda, %ohfórmándóSe é'¿ií 1íV!Í>é4a 'dg 
seis meses y undte'^de^rrestó'máyo'r Sóllciiadá pOi: 







I Termlñada la comisión i del - sefvitio >qué' Ié41e-| 
varaá'Máthídr' l̂te .regpresadotá'Torfóx éncargin- 
doaeiiuevamenté desu cargO'iéliüezdóhLuiSTe' 
UpeVlvancoyiPéíezdelVlfiiirrt •
so:
' Ha in̂ tésadô éh él'pénai dé Ocañá, el sehtéh- 
efad» pgrgatâ Audiéhcia,Felipé,TqrrésA
 ̂ -i-yetuíto :-e-'dRroo»sainle:qío-: e. e:
ido dé'Gáiicíh ha díetedê  Süto de prqce- 
'samléatJcbrttra'teCÓrítoractoh'mfihlci^^^  ̂
tocin, por el'áeliío'de'Btblómgaclóh dé ftíttéltí̂ ^
léndez y
tráda, Buguella y Sánchez Jiménez;' procurador, 
señor Rodríguez Casquero. _
-h.;
Diumovich, jefe de Adralttistraqlón de cuanta clase 
, JÁ i i ,n m h ^ a i i n  récientgmentedéí i^áéfpó déíCÓfréQSĵ ño brAdQ r 
;p|fafaquel cargp,, por te,Dirección generáj dfel
ramoí
Éñ,breVé se ést'ablécér4il?ia.Estafj t̂e.¿n 
objeto ;dé qúe la óHcina ;di Correos española es­
té éhSármonfá' coh las que eh dicho punto tie-
henestaWecldasAlemartiaiGránBreteftay.Fran-
Clá.'  ̂ ,  ̂ ' -e-e : •
Información ••Mílita'R; «’ '̂ííííS!
*■ Coñ^motivó dél trlstíé í̂ftd Siíóé§b'’ffó.;] l̂bü<ij' él 
prestigioso ’geheraFFránéhj Dffictb? dé'Catebiné- 
ros, ha dictado con fecha 9 del corriente, la si- 
^ leh té  orden general delíGuerporj! f. 1)1} c» : 
<Eit:lateaflana deLdíá^-de^hoycha sido ‘pásado 
por las armas, en Bilbao, el carabinero Agapito 
Zorrilla Sáiz,, ppr. haber .dado tnUeft& al sgrgantp 
jefode su puesto disparando reí fusil que tóipatrjá 
babia pqestp en sus manos, bienagena de quepúv: 
diera sér utilizado'para escarnecer ,el derecho y 
ofender tan gravemente la disciplina.
Tristísima, por demás, es la nota da^a por ese 
desgraciado que expió su ¿ulpá'sufriendo 1a ma- 
yor.̂ de las penas que. la justicia humana impone 4 
los ddiúc,uentes;éx,écr4ble y repu;gnánte el crimen 
de InsuborSihációm gue‘' c’ohsütrió. Terigámós;
P ésam e.^L a Junta Directiva dé la Socie­
dad Económica, eit sü sesión de anteanoche, 
acordó ciivlar éxpresfvq comunicación de pé­
same al socio D, Miguel Ramos Marte!, por el 
fallecimientode su. diétinguidá 'hija te señora 
doña.Laúra RamosaMenéndez de Toledo, ocu­
rrido recienteiíiénte.!:
Adoidenté;—̂A'yer. se recibió en 'el Nego­
ciado respectivo del^Gobleriio civil el parte 
del accidentedel* trabajo ^sufrido por el obrero 
Manuel Camafte Nadales.
B anquetó.—Los cóRCéjáles liberales obse­
quiaron con .un banquete en el Circulo Mer- 
cahfíl CLiióhlbramierito de don Enrique Calafat 
Jihiénez pára él Cargó de vocal dé la Junta del 
puerto:
‘ CóááéJb de AgpioultüTa.^Én el edificio 
•del popsuladQ se réüriirá está noche á las ocho 
ql Consejo PróVitícíal dé Agricultura y Gana-
déna...; i: " ' ■ ; ^
alcalde de Bqrge 
ha ófíc.iaiáq âíj-t? civjr pidiendo so^
corros, péfft ios,dani|hÍficadós por las últimas 
toimentás: ■ ' ,
Ca^uaJ.--rEn sp.-domicilio, calle de Huerto 
MqnXasuuip. l^,^8e''prodpjo;ayer casualmente
de socorro del dlétrítd.
Bífta.—Ayer por la máñana cuéstlonaron 
eqlq explanada .de la ésfacióh los carreros 
Rrgnplseo Martih Féi^ándéz y Manuel Martin 
Poyedarip, áandd ésté]á suVoñtrario un garro­
tazo", duele pÍDdiijo tina-herida én te cabeza; 
siépdoie cura,d̂  en el establecimiento béhéfi- 
Có dé la callé dérGérrojo, '
El ágfesór quéüó detenido y puesto ádis- 
posclión del Juzj^dóXíórresportdiente.
Couourao.—La'Dipiftacíótt provincial anun­
cia pqr segunda vez. un coricürsO para la plaza 
de ajumno gratuito de te Escuela de Zymotec- 
nladél Instltúto'Ferráh deBárcelOna.
: »óh re ;^É n  te casa
número IT de ia,caile deí pulidero habita Fran­
cisca GohzálézQÓméz; graVementé enferma 
dé puimoñíai'Careciendo dé recursos, por !• 
qüé éúpUCa íii socofrafl laŝ  personas caritati­
vas, • . í.,
Pór reair orden’delmihisterlé deííácienda dé' fe­
cha 16-dé Qctubre último} dictada en el expepiente; 
promovido ppMost cuerpos de Gorteós y Telégra-, 
fos, ha sido-desestimada, de acuerdo con la  comí-, 
siompermahénte-df 1 Gopaejo de Batado, preten­
sión que fflrhiüiaVan; de que hp.sépxigl^a Ips 
fuñciohErifls qé uno y otro Ramo otrasgdaulas que 
las de 9:‘y  1 1 ciasécón exétíción dé' todo recar­
go municipal. • • ■,
Dicha resolución se funda es que no es, posible 
establécer diferehcias,entré los diversos cuerpos 
dé te Administración pública.
♦ *
Según'estadistica formada por la Administra-
sin.embargo, par^,él la conmiseración que la desr 
gracia mérécéj pero sin óFVidar ntirtca el' luctuoso
y sangrientír cuadro fesultanteíde Üabér' é sé ’lhál 
víduo olvidado el sagrado deber de réspétár'al su
perior..;;-'
■:Lá Súprema ley que dá vida á los Ejéréitós, 
prescribe terminantemente, como deber, lá Obe­
diencia, y forzoso se hace prestarla con to mejor 
voluntad y exigida con la mayor. prudencia para 
evitar sucesos que, por aislados que céan, dan 'lu­
ga/ á que por algunos se punga en entredicho el 
buen concepto que por su valor, lealtad y discipli­
na ha merecido siempre el Cuerpo que mando.
Que el espectáculo ofrecido en Bilbao sirvâ  de 
ejemplo y ponga término áte más leve-falta qué
Y Aéqniié.T-Hállase, vacante !a plaza de 
l?l>rcIdlégado; de vetefínada del distrito de 
.Alb)rá,._,,
BApúblicás::^ bieve.dárán comien­
zo los JrabajQs d? répáración ’ de la carrétera 
de Torre dél Mar á Loja, á cuyo efecto ha li- 
Jaradq ei.ministro dé Fomento 15.000 pésete'^
vaporColío, surto en el puerto, ocurrrid ayer por la 
tpañana un conato dehuejgá, oóf haber admi- 
tjdp á fra^ jáf ét capafa¿ Mad%Vdo8 obréros 
iiOt asociados.: "
. a Í s l # | | § ,
MejorÍa,‘-Ayer experimentó aigún alivio 
MigUéi Morales Mjiñqz, heridq el día anterior 
én la caije de Npsquérá por, Francisco Gómez 
del Rosal, f \
Esóahaálo,-En,te4asa' n,?:i^ déte calle 
de la Trinidad prdmbvjeron.fuer escándalo,
FrancIscoMalaver^ González y] su esposa, re- 
sultaudó ésia con'una herida contusa en la ca- 
bez^i] " '
 ̂ Cp;ndÍiíoci'ón,--:Lá superioridad ha dispues­
tola conducción ai péiial de Ócaña del solda­
do preso én la cárcel de Málaga, Mariano Do- 
raerjech Blazquez. ' ■
b e  policía. Restablecido de la enferme­
dad que sufriera, ayer sé posesionó del cargo 
el jefe de Vigitenclá dóli Ricardo Suáréz.
Este dió las órdenes más terminantes ásus 
•Subordinados para que procuren él cumpli­













El< PO P U LA R V iegnes i3  de N oviem bre de 1908
J.ENDAR1® Y eULT0S 11.
H O V I B M B R E
Luna^nlenguante el 15 á 
Sol, sale 6‘43 pónese 4‘48.
las 11*41 noche.
1 3
T a l l e r  d e  t a p i c e r í a
de Juan Sánchez García.—Liborio García 
antes Almacenes.
Surtido en Gabinetes, Estrados, Cortinas, 
Stores, Visilios, Barras de metai y todo lo 
concerniente ai ramo detapicefla^ Se hacen 
todarclase de reformas (Telefono núm 76) 
T raslado  de la  O ptica.—La Optica y Re­
lojería del señor Narváez se ha trasladado á 
calle Especerías núm. 27, próximo á los alma­
cenes de los señores Gómez Hermanos y junto 
á la antlgüa casa del Abuelo. Han hecho gran 
rebaja de precios.
C M e l i a r o s  d e  s e m i l l a  
clase fina blancos muy superiores se venden 
éñ la F áb rica  de H orm as, Pozos Dulces 
número 31.
L a Em ulsión M arfil a l G uayacol es 
la mejor de todas las Emulsiones, por su cali­
dad, eficaclay conservación y precio, siendo á 
„ la vez.la de sabor, más agradable.
13 Noviembre 1808.—Llegaron á Salaman- , Todos Ips Médicos la recómiendán, y su 
Moore^^^ *”8^®ses, mandados por sir John extenso cónsumo es su mejor garantía.




Ju b ileo  p a r e  h o y
CUARENTA HORA$.-Parroquia del Sa­
grario.
Para mañana.—Iglesia de la Esperanza.
Efemérides de la Independencia
de bellota del monte «Sierra Real> 
de Iztán. délos propios
Por el Ministerio de 'la Guerra se conceden los 
siguientes retiros:
D. José Díaz Socia, teniente cerpnei de infante­
ría, 450 pesetas,
D. Eduardo Fernández Martín, sargento de in 
fanteria, 28 pesetas;
Bonifacio Ramírez Montoya, soldado de la com­
pañía de Mar, Milicia Voluntaria de Ceuta, 28,13 
pesetas.
José Herdández Garcia, guardia civil, 22,50 pe­setas. ■
i H H H H H M ü a i j j j j j i j j i n H i l a a H i j i i
V e n t a s  a l  
c o n t a d o J o y e n a »  X ^ a > n c Q s a i
El Ingeniero Jefe de montes comunica al sefiór 
Delegado de Hacienda haber sido aprobada y ad­
judicadala subasta del aproyechamitnto de pastos 
det monte denominado «Maldonado Rabia», de 
los propios de Monda, á favor de don Francisco 
Rubio Lorente. -
ííldfiSCS 3SS6119
que se había situado con su ejército frente á I , espaciosa cocnera, capaz para cuatro 
las posiciones de Torres-Vedres, que se halla-1 ̂  ó igual numéro de caballerías
ban cerca de Lisboa, en el camino de Coimbra, f  
tras de las cuales estaban los alladós, 
retirar algunas leguas más atrás á los heridos P**o pai«r'
y á los bagages, haciendo esto muy tácita­
mente, de manera que no lo notaron los ingle­
ses.
F á b r i c a  o s p e o l a l  da
DETIPOUESYÜEliilIlllEliOP
Cápsulas para botellas, planchas para los pies, 
para carpetas, comedores y salas! dé cosfura . 
de ELOY, ORDpÑEZ. \
Márqués número 17.---M^aga.
Os la provincia
Fllegos.~L ós industriales don Francisco 
Alvarez, don José Poó, don -José Fernández, 
don Joaquín Martínez, don Manuel Pardo y 
don Francisco Montoro han presentado'en el 
Gobierno civil {iliegos de descargos contra las 
multas que por infracción de lá ley dcl descan­
so les fueron impuestos. . r , :
Da G ran ad a .-^  Procedente de Granada 
llegará de un día á otro á Málaga, don José 
Pérez del Pulgar.  ̂ ; !
H eun ión .—Én la rótmióh celebrada ante^ 
anoche por Ib Sociedad de Carpinteros, acor 
dóse practicar ciertas gestiones para solucio­
nar el asuuto relacionado coa la conducta de 
algunos patronos qúe emplean inaquinarlas 
en los trabajos. ■
B eolaso.—Se han dado las opoitunas ór 
denes para el traslado á Ja cárcel de Málaga, 
de Francisco Villanueva Vega, recluso éh la 
de Sevilla.
In fo rm es.—El Gobernador civil ha intere­
sado del alcaide de Coin la remisión de infor 
mes relativos á las denuncias presentadas por 
la junto de Defensa de aquella villa, contra la 
forma ilegal en que ha sido convocada la Junta 
de agravios.
N óm inas.—Por el Poblerno civil^han sido 
remitidas al ministerio respectivo, para su 
aprobación, las nóminas del personal de este 
Gobierno é individuos del cuerpo de policía.
P u b licac io n es .-¿a  Novela de Ahora pu­
blica esta semana El crimen del molino de Usot, 
por Luis Jacolllot, con láminas y cromo de 
Palao.
' Las pesquisas de un juez celoso del cumpli­
miento de sus deberes para descubrir un mis­
terioso crimen que se atribuye á la más alto 
personalidad de la magistradura francesa dan 
ocasión á L. Jacolliot, para desarrollar una ad­
mirable novela, en la que los incidentes más 
inesperados se suceden sin fatiga del lector.
Las astucias de la policía frente á las gestio­
nes del Juez son de tal fuerza creadora, qu? 
este libro es de los que se iéen con avidez 
creciente.
Pídase en librerías, kioscos y puestos de 
periódicos 30 céntimos número.—Administra­
ción, calle de Valencia, núm. 28.-Madrid.
De m in as.—Don Joaquín Burgos Muñoz, 
vecino de Badajoz, ha presentado solicitud pi­
diendo veinticuatro pertenencias para una mi­
na de cobre que titula Nueva Tharsis, sito en 
el paraje Arroyo del Lancón, término de Aípra
yAImogía. „ . x.» .
—La demarcación de la mina San Cristóbal, 
número 4.091, del término de Almogia, cuya 
operación debía practicarse del 30 de Octubre 
ai 6 de Noviembre, ha quedado suspendida por 
causa del temporal de lluvias.
—Por decreto del Gobernador civil, fecha 20 
d-» Agosto último, quedan fenecidos y sin cur­
sos los expedientes de las minas Nuestra. Se­
ñora de Luján 2.^ y Nuestra Señora de Luján, 
de don Arturo G. Abrinesj Compañía, de don 
Angel Bocanegra Simó y Esperanza  ̂ út don 
José R. de las Cuevas.
Caida."-AI apearse del tranvía ntímero 13 
en ÍJ callé dé Cúa^teles, Francisco García 
Maestre, tuvo ía desgracia de dar una cálda,i 
hiriéndose levemente Tá mano derecha.
Recibió auxilio facultativo eh la Casa de SP- 
coiío del distrito de Santo Domingo.
Loo bom beros. — El J>róximo fiomingo 
practicará ejercicios en ta Plaza de ;Rlego ̂ la 
brigada de zapadores bomberos dei Ayunta­
miento.
Com tm icación.—El Jefe de Sanidad Mili­
tar de Málaga comunica al Gobernador civil 
haber dado posesión de la Dirección de! 
Hospital Militar al médico maypr, don Diego 
Santiandréü Guillen. . -
Res ca rb o n izad a .-P o r disposición del 
veterinario de semana, ha sido carbonizada en 
las playas de San Andrés una yaca, cuyas car­
nes no‘se hallaban en las debidas condiciones 
He sálubridad para el abasto público.
A u to rizac ió n  de estud ios. —La Direc­
ción general de Obras públicas lia autorizado 
á la Compañía de los ferrocárriies andaluces 
di?ra hacer los estudios del ferrocarril secunda­
rio de Morón por Pruna al de Jerez á Setenij, 
de unos 44 kilómetros de longitud, y de la lí­
nea férrea, también secundaría, de Priego por 
la estación de Luque. Baena y Castro dei Rio 
á Fernán-Núfíez, que aproximadamente medi­
rá 68 kilómetros.
S ab as ta  do Constemos.—La alcaldía de 
jaén antíSCLa la subasta para la ^recaudación 
de los derechos dé consumos de la capital de 
doce á trece del dia en que haga treipto, á con­
tar del 30 de Octubre próximo pasado, m  las 
Casas Consistoriaíes. del Ayuntamiento, Tipo, 
257.606,97 pesetas. Pliego de condiciones en
la Secretarla dei citado Ayuntamifinto.
C o íre líg lonarlo .—Se erícíientra en Ron- 
el distinguido republicano de Estepona y 
.conocido procurador, don Isidro Fernández 
Orallo. .
B ello tas.—Por hurto de media fanega de 
bellotas en una finca del término de Monda, 
propiedad de la señora viuda de Moré, ha si­
do ehcárceládo en aquella villa el vecino Fran­
cisco Camacho,Ruto.
Sin lioenoia.—La guardia civil de Bena- 
mocarra hâ  intervenido un arma de fuego á 
cada uno de tos vecinos RafaeíGarcia Quin­
tero, Antonio Ocón Ruiz y Manuel Claros Pé­
rez, por carecer de las correspondientes licen- 
dás.
A M adrid.—Dé Ronda ha marchado á Ma­
drid, acompañado de su señora, nuestro que­
rido amigo; don Higinio Gayira Legazpi.
En la, corte fijarán por ahora su residencia.
P resu n to  autor.-R afael Alarcón Claros 
(a) Cursilón, ha sido detenido en Benamoca- 
rra, como presunto autor dél hurto de una chi- 
ya extraviada el mes de Febrero último á Mi­
guel Garin Quintero.^-
‘ D etenidos. — En Bénámocarra háh éidó 
presos José Díaz RuIz (a) Cencerrones, Anto­
nio Fernández Gutiérrez (a) 7rompo., Manuel 
Sánchez López (a) Gila, Manuel Mata Fer­
nández y Antonio Garcia Garcia (a) Catotón, 
por insultár al novio de la hija de Josefa Atiza 
Sánchez y apedrear la casa de ésta,- ocasio­
nando daños en la puerta y tejado.
E nferm o.—Se encuentra gravemente en­
fermo en Ronda don Francisco de los Ríos.
Hacemos feryientes votos por su restableci­
miento.
H u rto .—El vecino de Benaoján, Cristóbal 
Anaya González, denunció á la guardia civil 
que la noche del dia 5 último hurtaron un ca­
ballo á Francisco Morales, domiciliado en 
Júzcar.
Los civiles practiéarón diligencias encon­
trando dós dias después la cáballéría en la 
sierra de Carta jlma.
Reolamados.—En Peñarrubla fué detenido
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas fueron otorgadas las siguientes pensiones: 
Doña Concepcióii González Hernández, huérfa­
na del oficial primero de Administrauióá, Militar 
don Antonio González Ulod, 625 pesetásí 
Doña María Orraachea Roltán, vHdS^^ primer 
teniente don Narciso Casadeval GraU, 470 pesetas.
Doña Enriqueta Redondo Martínez, huénaná del 
teqiente coronel don Joaquín Redondo TbyaHna¿ 
1.3b0 pesetas.
Sobre la mendicidad
Liquidación correspondiente al mes dé Oc­
tubre de 1908, que produce la Liga pato el iió-
corro de indigentes y extinción de lá mendi­




I.® Octubre;—Saldó en efectivo 
mes anterior. . . . . . , . 1.085.76 
Subvención del Exemo. Ayuntamien­
to por el mes de Julio del año ac-
, toal . . . . . . . .  . . .
Ingresó del esparto vendido. . , .
» de suscripción por el mes de 




Total ptas. . . . .  
GASTOS 
Octubre.—Cuenta de Montes, alpar-
. 3.2^7,41
Precio
fijoC a l l e  G r a n a d a  y  P l a z a  d e  l a  C e n s t i t i i e l ó n ^ M á l a g a .
G R A N  S U R T ID O  E N  T O D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IP  Y  C O L L A R E S  
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S  E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E LO JE S C O N  B R IL L A N T E S
Esta sociedad vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, sautoir, sû  
jetadóres alianza y brazaletes 18  quilates con el contróle del Gobierno Francés ápese 
tas 4 '2 5  el: Gramo todos sus variddos modelos, en mafiizos, medio macizos y huecos
Las principales Fábricas de Suiza en i^Jpjería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas 4 precios eatipulados ^  reducídqs para aumentar sus Ventaá.
barrües viho. Vapbf Torre del Oró, pára Mar­
sella: 2 barriles vinoj 58 bultos Ihnones, 55 
barriles vino; 3 id. id., 17 cajas pasas.
ginMip wiiiiiiiiipniniipiimiiM i ........
Lineai; de v&pores correos
^«lidás fijas dei piucirtó dé Málaga*
El vapor tra^atlápticofrancL^
JLés Alpes
saldrá de este puedo él 20 de Noviembre para Ba­
hía, Rio de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos 
Aires, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sui  ̂Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo, en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puertos de la 
rivera y los dé la Costa Argentina, Sud y Punta 
Arenas (Chile)/con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor correo francés 
£2m ii*
saldrá de este puerto el diá 25 de Noviembre para 
Melilhi, Nemours, Oráh, Marsella y con trasbordo 
jara los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
■?:pón!; AumraIia y Nueva Zelandia.
dé*Cuenta de Oliva, Comestibles 
Septiembre y Octubre . . . .  . 
Idem de Garcia, pan de Septiembre. 
Idem dé la Compafiíá Alemana, alum ­
brado.. . . . . .  . . . . 
Idem de Luque, ulla dé hierro , . 
Idem dé Torres, Comestibles de Üc- 
: tubre. . . . . . . .  . . . 
Idem de Ja Sociedad Cooperativa dé 
Septiembre. . . .  i , , . . 
Por verdura y almejas, pesetas 16,50; 
bicarbonato y vinagre, 1,25; fósfq- 
 ̂ros y mariposas, 1,85; cal y yeso, 
2,75; quincalla, 3,60; compostura 
de un embudo y sebo para los ca­
rros, 0,75; iarol y quinqué, 3,50; 
• alpargatas pára Jos carreros, 2,50: 
pequeñosgastos en la cápilla, 1,50. 
Idem 60 arrobas de patotas * . , .
Idem 4 fanegas cebada y 10 arfobaó 
de paja. . . . . . . .  . , 
Idem 12 quintales de lefia . . . ,
Idem 1 lata de petróleo. . . . .
Idem gratificaciones álos que prestan 
pequeños servicios en él Asilo. , 
Idem gasto dei puchero para los en­
fermos y desayuno, . . . - -
Idem medicinas
47,50, El vapor trasatlántico francésIttellQ
79 50y8aí‘í‘‘̂  jfi® éste púerto: él^J2 dé Diciemibrc, .para 
gjg’gQj Rio dé/janelro, Santos y Buenos Aires.
1 n Para carga y pasate dirigirle á su consignatario 
oQ- |P .  Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte30 Barrientos 26, Málaga
160
354,25
G r a n d e s  a l m a e e n é s
■ ; —d e — •
FEUX S iE te  CALVO
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA 
Estense y variado surtido en artículos de lana 
para trajes de Señoras y Caballeros. .
Grandes novedades de algodón para la próxima 
temporada. >
07 en Géneros de punto inglés en toda su escala para 
, Señoras y Caballeros.
I Mantas lana, mantones y toquillas de punto, ¡;to- 
do i do á precios muy reducidos.
15 I SASTRERÍA
16,15 r Se confeccionan trajes dé todas clases.
34,20
to levadura de cerveza
j  ■ ■ rF*® X ■ I e v i t a n d o  todo mal sabor y produciendo los mismos bue- 
A y droguerías principales.—Agentes distribuidores: Hijosde DiegQ^M|rtíp Martgs.—mAL̂ AGA. jv»
de Viftbs de Valdepeñas Tinto y Blanco












litro Valdepeñas iinto legitimo. Pt« 





de Valdepeñas Bláneo. 
112 id. id. id. .
Il4id. id. id. .
Un litro Id. id.







g r a n  f a b r ic a  d e  Cí MENDEZ M É^ESTEPDNA
I FábrlcácíÓn esmerada en todasTas'élases''que desee el consumidor. Corchó en nlanrlm 
■'para artés de-pesca y discos para boliches y sardinales. «..oreno en plancha
r  Planchas potara €t,reipna y &pkmOem \d& los para salas de labores




CASA DE OON NICASÍO CALLE
13T,30:
I e x i z t e n é l i ^
y alimentos extraór-
, . ---------- ------------------------------- diñarlos. . . . . . . . .  .
José Sánchez Oliva, y en Antequera Eugenio! Idem pan y otros socorros facilitados 
Jiménez 0/tigosa, reclamados el primero por ! á los mendigos en el depósito . 
el Juez municipal de Antequera y ei segundo ] Idem utensilios y objetos de escrito- 
por el Presidente de Ja Audiencia de Málaga, I rio .. . . . . . . .  
para extinguir la pena de prisión correccional Idem nómina del personal admlnis- 
por disparo y lesiones. |  trativo y de servicio en el recogi-
I miento de mendigos . , , * , 






El tema de actualidad Idem sueldo ai practicante 
Idem Ídem al Capellán-Direetof. . . 
Idem cotojsión de Zabaleté, 5 p § ., 
cobranza de suscripción por el mes 
de Octubre y atrasos sobre pesetas 
1.538.
I fñBñiCÁfiTBS ú£ ALCOHOL m e o
i Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos los derechos pagados, 
i Venden jos vinos de su esmerada elaboración, 
fion crti Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3*50 y 
£81̂ 5(1 i 4 pesetas arroba de 16 2{3 litros.
11,50 Secos dé 16 grados 1906 á 4 pesetas, dé 1904 á
Pesetas. 
Saldo en efectivo. .
Con los primeros fríos empiezan ya á madrugar 
los almanaques y aún boquea Diciembre que ha­
cen con ellos su agosto los libreros, pues es la pú- 
bllcación que obtiene más éxito cada año. |
Un almanaque en nuestros tiempos es algo más ; 
que la mera exposición del año eclesiástico y as- ( 
tronómico; ha de traer algo más quesea de actua­
lidad y palpitante interés. i,
El almanaque, por lo tanto, de utilidad y recreo " 
que agradase á todos, dentro de lás exigencias del 
buen gusto y la práctica de la vida moderna, había 
de resultar el almanaque Ideal, y existe ya desde
el año pasado. _ ̂  _____
No conocíamos en España ninguno (te fisonomía Fmncisco Masó 
própla, hasta que apareció por primera vez para ' i.a i,
1908 el precioso almanaque-enciclopedia. El año en Doudao p o r ia titfao o r; 
ía mano, pues no traduce nada de otroá publicados A D. Pedro Garcia, por pan. , , 
un año antes en el extranjero, slnp que está todo Ala Sociedad Cooperátí va. tiOrco 
redactado exprofeio por distinguidos escritores mestibles . . 
españoles y compite con ventaja con aquéllos, por AD Francisco MasA* nñr 4l«‘a ’ 
la maestría y suficiente extensión con que trata las A \» romnlm» ÍS?®' .*
importantes y diversas materias que contiene y las ^  * Alemana, por alum
hay para todos los gustos y muy provechosas y 
amenas, como por los hermosos y muchos graba-
50
150
5, de 1902, á 5.50. Montilla á 6,; 4,50, de 1903 
I Madera á 6.
. r jerez de 10 á Solera archisuperior á 25 pe- 
j setas. DulceyPeroXimená6.
I Maestro á 6 y 6,50 pesetas.
MoscateJÍ, Lágrima, Málaga color y Rome desde 
V 8 ptas. en adelante.
”r ~  „ 1R Tierno desde 10 á 14 pesetas, arrope de vino’ á 
, 2.0cW,lD j 10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
, 634,20. Todos lós vinos por bocoyes un real menos y en
---------- V partidas importantes precios especiales.
3.267,41' T uniM én se vende un automóvil de 20 cabaTotalpeséias. . . ____
Málaga 31 de Octubre de 1908. —El Teaore-f nuevo,
rp, Simón Casto/.—V.® B.®; El Presidente.^ E fflO F itO F io , A l a m e d a  S I
956,90
Café y Restaurant
panorama del .mundo,. 
como mágico cinematógrafo, con sus luchas, sus 
hombres ilustres, sus palpitantes problemas yóon- 
quistás maravillosas, navegación, Indúsfriá, cor
Total pesetas. 
.Créditos p o r so b ra r:
I* a  L o b a - J o s é  M á r q u e z  C á l i z
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MÁLAGA 
Cubierto de d()s pesetas, hasta laá cinco déla 
tarde.Oe tres pesetas en adelánte, á todas horas. 
10 951A diario, macarrones á Ja hapotitana. Variación 
__!__ ̂  en el plato del día. Primitiva Solera de Montilla.
- Especialidaden corte inglés, togas  ̂amazohas.^Uniformes civiles Militares v jx » „
cen toda clase de trajes para^aballWs y niños? ™ ’ ^ académicos. Se ha-
Visitar esta casa antes deshacer sus compras; Nicásio Cálle 7, Moreno Moriroy 7, Málaga.
e n
 ̂ La casa Pabón es la qué más barato vende pfor tenev manuinarína 
ádelantds modernos en la fabricación de platería. ^ "laquinarías con todos Jos
lid ad f^ - -  —  108 extranietos enptecioyca-
Cadenas Oro 18 kitotés á 3‘50 fráricos el 
Putoeras y cadenas para señora á 4 francos el gramo
po.
'Sortiia de 5 pesetas Cómo anuncio de la casa. peséias se le recala una
F i A b i i Ó á  O l l e r í a s  2 3
£ 9  y
-  e
V  E  N  T "  ^  Á  L  D  E  T i r  A  L  L
S o  c o m p r a n  s a $ í , s  y a © io a .  -  B u  v e n t a
1.384
Atrasos de subvención <Jei Éxcele» 
lie
SERVJCIO A DOMICILIO 
Entrada por la callé de San Telmo, (Pasillo de 
laParrá.)
rafrcio.éiérHíb; niarina, sports, modas.  ̂ aei ano actual. . . . . i i g n o í '
A por964 estenéiaá *
tísimo Ayuntam nto pOjr los meses 
dé Agosto, Septiembre y Octubre 
d ñ
B^leéioiiejB meréurialos
liado dé la República Argenti'na,Sin contar ot/os dé 
mucho interés también, y una descripción Comple­
ta de esta nación. t
Pédica á la prensa, española una sección, en la 
que figurán Jos datos relativos á la significación é 
importancia de ciento diez periódicos, con.el.retra- 
to de sus directores, y termina el libro con una parr 
ticipación á la Lotería de Navidad para cada com- - 
prador y una serie dé valiosos regalos que la casa j 
editorial Ies dedica.
Felicitamos á los editores y agradecemos la dis-, 
tinción que Ies merecemos al ocuparse de nosotros 
en los términos que lo Ĵ acen en la citada sección . 
de Prenga, como también el ejemplar con que han 
tehido la amabilidad de obsequiarnos. f
Sé éncuehtrá dé venta Ef año en la mano en todas 
las librerías á 1*50 ptas. encuadernado en cartón 
con cubierta á varios colores y 2 ptas. con ero V . 
relieve, - . - , . . .  ^
I •' I mml I -[• lil i— — É— 1 - ’
extraordinarias por ios mésés de 
Agosto y Septiembre de fiestas y 
baños, según lo convenido cójn és­
ta Liga, á razón dé 0,50 céntimos 
una . . . . . . . .  .  .
Lanolina Mercurial
..............
Plaza de la Gonstituclón número 42, piso principal.
' Se venden- cuatro ventanas á ̂ s  liojás apaisá- 
das, de nueva construccton y pfo^ías por su tama-!- 
ño, para: almacén. En, esta íed3C(:ión informarán;




En Ronda ha tomado posesión de la Escuela pú­
blica de niñas,qué désempeñábá doña Adelaida del 
Pozo, la señorita de Madolell y Pérez de Rozas.
El Rectorado de este distrito ha admitido la re­
nuncia del cargo presentada por D. Modesto Mon­
toro Rodríguez, maestro interino de Guaro, |
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Vicente», de Motril. 
Idem «Cabo Peñas», de Alicante.
Idem «Nuevo Valencia», de Algeciras, 
Idem <^nta Fl()rentina», de Cartagena. 
Idem^Colón», de Almería.
Idem «Formosa», de Marsella.
. 1  Buques despachados . 
Vapor «Málaga»; para Cádiz.
Idem «Nuevo Valencia», para Almería. 
Idem «Colón», para Motril.
Idem «C. de Mahón, para MelHla.
Idem «Cabo Peñas», para Bilbao.
Idem «Cabo San Vicente», para idem. 
Goleta «Manuel», para Cádiz.
Vapor «Formosa». pá/a Buenos Aireq.
F r a a q n e io
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
moyldo por motor eléctrico.
pege^ frasco. Farmacia y Droguéifa dé
N. Franqitelo, Puérta dél Mar, 2 y 4, y principales 
farmacias. <
José Im pellitieri
M é d ic o -C ir i i já n o
Lá boca limpia y petfumadá es un gmn sig­
no de distinción en las señoritas, ppr eso no 
falta en ningún tocador elegante el más barato¿ 
y mejor dentífrico Licor del Polo.
L a apendicitís, muy ésparbiciá en nues­
tros días, es ocasionada por la presencia eii el 
intestino de materias que, por su permanencia, 
producen allí inflamación. Se evita fácilmente^ 
así como la constipación, tomando de vez en 
cuando, por lás máñánás en ayunas^ un vaso 
del agua Hunyadi János.
Oura ei estóm ago é intefitíaips éí W xit 
Bstinmacd del Sáia m  Carlos. _
«BI Hodelo» Santa María nilin. 8.—Nadie
Por Mv&stm 0péépto8 ragresáron ayer «u
Tésotefía dé mciéada; 219.713,ÓTiesetas.
compre sombreros ni gorras de caballeros y
niños, sin antes visito* e»to casa, que vendé
más barato que ^Tque má? fjgírato vende. 
Santo María nútoéJO 8-
Se ha
de Cañe Mercancías llegadas ayer
Porferrocarrü —32 barriles vino, i  
10 id. Id., á Merino; 25 saCos afrecho, é -ú ú -La|unía Central de Derechos pasivos del Ma- 
gigterto ha a^rdaóo la clasificación del maestro «érrez; 600 barraá 01omo"THerrera
770pesela.. ■ díd; 45 id vino á Torres? II sacos avellanas,
^ Rueda; 15 fárdos
W9.
D ^ le g a c iÓ í l  d é  H a c i e n d a  ! |apél, a González; i f  sácos arroi’, 4 Iglesias;
' ' ,1. ® J  t má Gánández; 22 id. enn
. -  J?®  t  §0 barras plomo/ á The
La.Dirección general de la Deuda remite á esta  ̂ u ^ cagones mineral, á Vandul'
Tesorería de Hacienda varias inscripciones del 80 P?I_x_®. orden; 15 sacos
i l |a r -
por litó de propios á favor de los ayuntamientos de harina, áMata y C."̂ ; 35 barras plomo, á ñor' 
Véléz-j|lálaga, Antequera, Perlana, Marbelia y tador; 19 sacos mineral, á la orden: 2 vaffonei
Hacienda los depósitos siguientes; ,, ...
D. José Guerrero Benltez, de 157,60 pesetas pa- Atlantes, pata’ Ríver
ra los gastos de demarcación'de 26 peí tenencias plomo, 2.220 id. id. Vapor
de hierro dé la mina titulada «Previsión», término P®'® Géirova; 717 cajas pasas 305
deBenalraádena, {id. id., 64 Id. id., 5 id. id. 135 id w ’ tnn
José Gutiérrez Gutiérrez, de 240 péselas porlldi Id., 90 Id. id., 3 barriles vino 12 ih’ Id 
el 10 por 100 de la subasto de aprovechamlentO|502 id. id. Vapor A/idatoc/a, para*Marsella: 4Ó
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
tos y secretas.—Cqnŝ ulta de Í2 á 2.
Médico-Director de los Baños de LA ESTRE­
LLA Y APOLO.
CISTER, 8,, PISO PRINCIPAL
L A  H E L A D O R A
Frío Industrial
Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y. Pescados,
Los Señores dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
tadoresy Re(?overQ8yelpúblico en general, p(s- 
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, tan perjudiciales para todoé los artfcúlos 
que se dedican á Ja alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establécimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condicio­
nes de hlgienéy salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del públic<> v 
á más de quitar á las carnes au riqueza de
daíSg f te  § P ^ a n  9er\e?i«di 
f ^ h s  pera la conservación
Por cada kilo. . . . . .  h«oií r.*
Hielo arroba; . . ’ V * ’
F. Masó f  óirúelia
pSTAOÍ()N:, I)E ;
Completo; surtido en, lanería de seño­
ras, verdaderas fantasías- del país y éx- 
tranjerás..';' ' '
Abrigos de señoras confeccionados; al­
tas nóvedades y último^ modelos de Pa 
r ís y T ie ñ a r  .
 ̂ Boas de plumas y piel to ^^ o s tema- 
ños, de gusto variado y  procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu­
los para caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magnífieo surtido en alfombras de ter­
ciopelo, moqueta y cordélillo.
Tapetes de todas clases y tamaños en 
moqueta y terciopelo.
Artículo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuevos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
0(0 Bérlin
El diputado liberal Schzader invitó á Bulow,
kaiser que el 
Keichstog y el pueblo simpatizan con la poli­
tice qjue se sigue. • ,
^o’isefvadorv espera que Bulow 
de la ijáción.
dice que el empe- 
contado con la mayoría del
dad fe *  respOnsabUí-dad ministerial; es 1/ndÍspensable.
n inJi?n í? iS í procura dérnóstrar qué 
^fwdrá desempeñar las fuñeío-
l?intervenf?dl^;?^"° combate enérgicamente 
V to política.
D e  Tetuán
Ha llegado en un cañonero británico 
****n'̂ 5 embajador de Inglaterra. ^
la saivaspor los fuevfeg de
la plaza y barcos extrangeros súrteos en 'plaza puerto.
iní,le
* WÍQ# • • « • , 0*35
dos esp«l,i« , y Ubre, del Impiésto'drgqMS-
^  ai 38.-Miguel del Plao.
MADERAS
H ijo s  de Pódvó
Servicio de la tarde
EsGriterip: Alameda Principal v„¿tnero 1?importadores de mader îs dpi Wnrtí» do ¿ 




' '' JD e   ̂ n
^ I  caid El Lachami, hljo de Benomar, que 
se encuentra aquí desdé iiacé meses y que 
trae el carácter de'represeníante bfícial de Mü- 
ley IJaffid, fué recibido anoche en audiencia 
por Pichón.
^ í t a w a
cátóéra^deun6/Sfeí^^ explosión I«
cátástrofé^
IT f ' V is m l7 j[ íT
nétalde í a l r o S n ^  varias *¿ágo-
Go en el accidente doce o b /¿o S . 9 ^
- BLáÉ :
U e s p o s a d é | p t a W ^ ^ „
afirma hoy ?“*
ictlcar «tofon *«8 sugetps
mjSe?i08^amíV!aí^ Pp”®/®» ^ rato del
seguridad le pro-
^  S á á s  f i B l l o F l i n
oCurridS^uM (Westphaüa) ha
momento í ” Rfisú, en el lugar y
“o “  obreros, quedarrí
w l a e h S f d o s ®  ^ o^b^oo» 27Terminada la entrevista, el emisario moro 
abandonó París.
1
PoF partida precios eonvenéloiiales
N q o ly tá ó r  lóA sefisis: .do DiOg . 66 '
legitimé hé'uyá á 3 pésetos afroba.-ün litro 0*25
j  B̂TBÍítix̂  Id ptlt̂ ZSl de estos VÍn08 y ci duofio do esto CStHblCciinlfinto fibonsir  ̂i*í valn»
nal ® ** qim demuestre con certificado ,de análisis expedido por el Laboratorio Muñidpal que el vino contiene materias agenas al producto dé la uva. ̂  «uutsuong munici





^ V ®e Tánger
, Hoy fp/ndeó en el-puerto el crucero Extre- 
nififíí^?¿ toae á su bordo al eoronel Muller,,
él
el
sa, los representantes de las I ^ S ; r „ i r ¿ v ‘ 
trangeras y Jas áptoridades m?;«GQu%”
Nueva OriéaJta " "
Se ha registrado un chodím 'entre 
ir efecto de ciiyo sinteáttn/« üíí® ° 
zados muchos coches destro-
tos y veinte h e r io s?  * cnce muer-
cinco muertb8*f^5z^*h«^^^^ lamentar' victimas de la




L a lech a  e lec to ra l
emplee una forma templada, descartando todo 
aspecto personal.
Es posible que los buenos oficios de Besa­
da, Azcárraga y otros amigos del Gobierno, 
den el resultado apetecido.
N o  h a y  t a l  e n t r e v i s t a
Con mptívo de la convoratoria para etegirícla^de u M % S m r e S f s ta ! “ n S é
’V  Espalla y el emperador Guillermo.nótase en los elementos políticos bastante mo­
vimiento.
Los lerrouxistas organizan mitins de propa­
ganda y ios solidarlos cabildean.
Coméntase que mientras los radicales no 
han titubeado en presentar la candidatura de 
Lerroux, ios Solidarios disputan el triunfo á 
los republicanos históricos, fedéráies. carlis­
tas y catalanistas.
1'̂  El artículo primero señala que á partir de la 
proinulgación de la ley se reduce á cincueníá 
céntimos por cada cien kilos los derechos de 
arancel del maíz que se importe del extranjero.
Los derechos corrientes se restablecerán 
cuando á juicio del gobierno desaparezcan las 
circunstancias que motivan la rebaja.
E! artículo segundo dice que ia rebaja se 
extenderá al maiz que llegue á España y esté
VteyneglS Novlembite de 1908
A  B i lb a o
^ Uníante don Fer-
a îa objeto de asistir,en nombre del rey, 
a la inauguración de la iglesia del Hospital.
la infanta IsabelVladíer 




_ B a t in f a o c ió n
satisfecho de la aproba­
ción de ía ley de alcoholes.
la  Vea y los nacionalistas, asi como Poblé 
Catalá y los elementos díe la izquierda, conti­
núan la propaganda en pro del'  sufragio uní 
versal.
Anoche ae celebró un mitin en San Martín y 
para hoy se anuncia otro en Olot.
V elada
A fin de honrar la memoria del aóñor Pi y 
.Margall, los federales organizan una velada
O u m p U s n l e n t o »  ^
Después de celebrado el Conteio de mtais-|“ í ^ f “ ® l e y  f l o l  B a n c o
tros, éstos cumpiimentaron á la infanta María I, proyecto de reforma de _  ,  ,
Teresa, con motivo,de su cumpleañós. ley del Banco se confirman muchas de las . .. o j n b a j a d o i »
i r i v m n  nirflwimn i noticias que tenemos transmitidas. I be confirma que el nuevo embaiador dP aip-
F1 Sr materias muy complejas y d i4  mania en Madrid, es el conde de
puesío Ó Is filma del rey ¡versas, como son la regularlzación de ¡a circu-l X a  l e v  d íe l
los siguientes decretos* llsción fíduciclfin sus Hnnlíisí'íj^yi r /*• ClCx
Concediendo varias cruces del mérito naval|créditos contra él Tesoro, policía  ̂ inraetaria, I de^a ÍPoca, tratando del proyecto de reforma 
á disHntas personalidades de Habana, con mo-jreacuñación de ía moneda divisionaria, stis i¡- f nfeslrtí^n,fl que, !a primera im-
tivode la estancia de lá Nautilas en aquellmitaCiones y convenios especiaíes que entie el { oacrificfñí^n
I Tesoro v el Bannn han dP rpiphrarcé. naífl í ^ne se imponen á dicha entidad de
son inayores que las ventajas concedí-
a : X A z a X X A at^ X X X X g8 T T g g T T T T T T T T T T ^
La Previsión Andaluza,, fíá
Socisdcíd AfioMMd d$ Crédito y Seguros
desembolsado: 225.000 pese tas 
m PüWica ante el Notario del Ilustre Colegio de Sevilla
/-> .. j  I s r  y l co  é celebrarse p ra dí-í príHún
Gran cruz delméiiío naval al presidente del iferentes servicios. ÍSao ®
Casino Español de Habana, |  Se detallan el interés de los préstamos sobre*
C o n a e J ®  a e  g u e r r a  fefectos públicos y opeiaciones comerciáíes.
Se ha verificado,consejo, de, guerra en la Di­
rección Hidrográfica, para juzgar el artículo de 
un redactor de Las iVovedades, . que censuraba
necrológica con motivo del séjiiimo añiV^  ̂ concurso de la escuadra.
:jIo de ia muerte derinolvidáblei'epúbUCó.
Insoeipoión 
El diputado don Eduardo CayeL que récien- 
tevuente dimitió la viceprésidejicia dé la Lliga, 
se ha inscripto en el Centro jaácionalísta repu­
blicano..
D® Alhucema®
Varios míoros de las cábilas próximas á Me- 
lilia han llegado á esta plázá y practican tra­
bajos para lograr que los cabileños les ayuden 
á combatir al pretendiente. ,
Se hablad de una expedición qqe debe íf á 
Zeiuan, compnestá de moros vécipos de esta 
plaza, bien armados, para ay lidar á aqueilas 
cábilas. . -  ' '.
D® B i lb a o
Presidió el capitán de navio Sr. Chacón.
El tribunal oyó misa en el Espíritu Santo, 
antes de celebrarse el acto.
E! fiscal, Sr. Cora, pide dos. años de con­
dena.
El defensor, Sr. Menéndez Pallarés, entien­
de que no debió aplicarse la ley de jurisdiccio­
nes.
las participaciones del Tesoro en los benefi­
cios del Banco
Esstt
priméll in ihferiíie daño sensible á nuestro ablecimiento de crédito.
Iaf « f  * beneficioso al Tesoro y sa^
apertura ó ampliación de determinados serví-J demanda de la opi-
Para la circulación fiduciaria se dan gíandes!
facilidades y para garanlizarla se compita «e llegue á lar.IflSí» de rrírmna míe el ««««« en ‘-î 'í'UiaclOn 061 OIO.
 ̂ O P E R A C IO N E S  E N  2. 5  Y  4  PLA!Znc4
ü ^ M X X Y X X X X x n a g z x x  Z T  r  *  y  y x x x y k
clase de créditos que él Banco tenga en carte­
ra, siguiéndose procedimiento análogo al de la 
léy vigente. ■ '
Servicio de la noche
Del Extranjero
i Se abre la seéióh á lás tres y cuarenticinco. 
Preside Azcárraga,
I Dase dienta de una comunicación de la co- 
i misión de actas proponiendo que se, declaren 
j vacantes las senadurías de Gerona, Jaén y Ta^ 
■ rragona, acordándose de conformidad. 
l Se participa á la cámara el fanecimiento del 
senador señor Conde de Pallarés.
'  ̂t o i á o s a  d®  l a  s e s i ó n
i sesión dél Congreso, Dato ce-
|.lebró una cqnsuUa con los jefes de las mino- 
I rían para cambiar el orden de la próxima.
I Dato propuso, que primero se discutiera el 
I proyecto de administración, después los pre- 
I supuestos y úiíimaméníe se formularan ios
no llegándose á un acuer­do definitivo.
Sé hscécBnslííelWtaieñtopot ÍU muetr K
^badoenM ayo. , ^ i'
12 Noviembre 1908.
Be Mazbin -
Anoche celebró reunión el Colegio de Agen- f . ocurrió á las Cuatro de la ma-1 Poio y Peyrolón ruegan á Lacierva que dic­
tes dé Bolsa, acordándose convocar, para fi- i J  hallaban te medidas restrictivas para la venta de subs-
nes tíe Febrero,una asamblea general y n a d o - t a n d a s  venenosas, 
nal déagentes y coíteddfesA fiít^depropqp: formidable ^incen-| Lacierva contesta brevemente,
la formación de un arancel umeo i"e4uctible, ? dificultan los trabajos dej Peña Ramiro denuncia que en i
anuíando todos los contratos que lo ®»«en y j « a i^ e n to . ^embarcado 1400 emigrantes con destino al Pa
ejerciendo una exquisita vigilancia para cum- J-os "ombsros se esfuerzan por localizar el ; «amá.
plirlo; redócción de los intermediarios en cada i ’ I ES ministro dé la (jobernáción dice tíue eil
plaza; solicitar del Gobierno que se considere ■ ^ u ®  J»B »useiaB  fpteceder dél Gobierno en el asunto dé la emi-|
como tribunal de honor Iá Junta permanente f Esta mañana se sintió en Spa y pueblos cer-■ graCión se reduce á amparar á los españoles I
H a s t a  Febi*®!*®
Ha dicho Besada que hasta Febrero no pre-
T o 'D e i im
Con motivo del Jubileo del Papa,el lunes se 
celebrará un Te Deum en la Iglesia de San Mi- 
Peña Ra iro denuncia que én uá buque han . . .---------------  . .1 . . tt Invitará al acto ¡a nunciatura.
1!^a n o  m a m a
Ha sido déstetado el infante don Jaime. 
G o m is ló n
que se cree; y ekigir en el éxámen cuantos co- canos una sacudida sísmica, que ocasionó 
cocimientos abarca ¡á profesión pata autorizar, gran alarma.
S ü O K f t O H E ' s  » K ;  a , .  M O N T A h ' é ©. , FABRICA DE PIANOS
A i m A o o n  d e  ú i d s i o A  ¿  j b t s i x n x e e i i . t e g
m
Sucurrale. en SeviUa, Sierpe. 65, Qrap.4 fza<atta I; Smerta, S S t e l  Princtee 
Yonta al contado y  A plazos.
YCO M P.
. . O H A N A B A  ^
P » lm ® ra ®  m a t o p la s  p a v a  a b o n o s  
F ó v h iu li^ s  e sp ^ o lia le A  p a v a  t o d a  e la s ®  d® c u l t i v o s
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
B iv o e e ló n s  Q v a p a d a , A lh ó n d lg a  n ú m s .  11 y  i s




que sienten necesidad de emigrar V Que ae h á L  * la comisión encafgadaisearriendfl
prohibido la dirigida al Paaami, á ca2Eadela3‘i3=,®Sl‘l ¡ '5 “‘^“ ^^ sobre la teíorma de la ley |ba|o, con todfctee ^
Informarán en está Administración.,
Cahonevó
MitM
Se reciben adhesiones para el mitin solida 
rio que se ha de celebrar el domingo en ía pía 
za de toros.
Asistirán al acto significadas personalida 
des.
Se comenta la orden del gobernador con- 
,‘Centrando la gqárdia civil.
Cléble ; denté surjido por obligar" la fíotltía austríaca á 
\ El vapor cablero Colonia, terminó ya el ten-1 que suspendiera su marcha y retrocediera un 
díilo del cable entre Cádiz y Tenerife. | vapor de nacionalidad servia.
t îoy sale dicho buque á restablecer las co-1 El representante áuétriácó manifestó que éó- 
meifticaciones interinsuíares. imólps biíq'ues estaban practicando ejercicios
\  B ó C á d i a s  fdé tito, juzgó prudente el jefe de la flotilla que
£~  a’ f -t • « ,** SAilíjg Vífi MI r  ttl it ll lJM j O X UclA Q v  ÍA w. DnMAyv
ocurrieron desgracias, redu--malas condiciones en que sé realizaba él viajeJ 
; cíéiidqsé todo á algunos destrozos én divér-| Alvear reproduce su proyecto sobre carrete‘-Í
-sos edificios. '  ^®nrriPn df I Se ha, dispuesto que el cañonero
Orden del oía. ídeMolins marche á Oporto con objeto de ha-
Se pone a discusión el proyecto sobre abas-1 fiarse en dicha población durante ias fiestas 
tedmiento de aguas á El Escorial. |  del cumpleaños del rey Mannel.
“J u P i ! ? A 9 ® d i r i g e  un ruego, |  ' F e H e i t a c i o n e s
„  .  . .  -  ,  ... .............................................. .. ...............................
B ®  B e l g f s a o  iras.
El lepresentante^de Austria-Hungria visitó | Acuérdase que mañana se reúna
I En Esheu y: alrededores se sintió otro movi- 
liniénío de tierra, del que faltan detallés.
DePovto
” j Llegó lá rtí.u  ̂Amelia, la'eual pasará aquí
.  ̂ con,suJiijo el día ofj cumpleaños de éste. ? i-arema
- V,. . r  g Proyectos sobre carrete-lTeresaoorsuriimniPflíín^ - ___________
'  TamWénraciblé muchas' felidlacloues da la f
(Antes Venia de la Xvinl)
c MALAGA 12.-GALETA
Este estaljiecimiento, hoy Sucursal dé! Restan 
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
ál presidente del Consejo, tratando de|...inc!-jen secciones.
Y se levanta la sesión á las cinco.
C O ITG F tE SO
la Cámara ir aristocracia.
B 1 a e a w e o  d e  e a v n e s  
Desde que se puso en vigor el transporte de¡
rriles. en ylnos de los Mo- 
V en ta Alegre.—Oaleta
Se abre la sesión á las tres y veinticinco. 
Preside Dato.
Pedro Yances
'  ̂ Antot'he llegó á este puerto el vapor 
Frankste», correo de Fernando Póo. |
, Durante la travesía fueron arrojados ai mar] 
:i el mayWdomo del buque y un dependiente de I 
la Tras.étlánfí'ca, fallecidos á cóhsééuénciá del 
la fiebre! I
Otros biisajétps vienen enfermos, entre ellos |
De Provineias
retira*'® el Vapor para evitar una desgracia.carreteras.
I Calvo de León pide un expediente, 
i Orden del dia.
12 Noviembre iqngi- I §6 reanuda el débate sobre alcoholes. i
riA i ^o ®r y March consume el tercer turno, afir-
u© l.é’av ta g ® !!®   ̂mando que los diputados partidarios de ía II-
...........................________ ___  Unos gitanos que jugaban á las cartas,con bre destilación proseguirán su campaña.
el maestéo dê  pa'í^ cuyo estado es’ gravísimo, f varios vecinos de este pueblo, perdieron éua- ] Agrega que la ley es un fracaso más.
Regresan de aqaqlla isla iin capitán, tres-renta céntimos, empeñándose en que se los I Le contesta Bergamin.
«argentos yuncabo^e l a  guardia civil, per-1 devolvieran. I Soler rectifica y se aprueba el primer aríi-
■'íenecientéiJ á la guamtfción colonial. i , Con tal motivo se suscitó una riña, eruzán-^ culo, admitiéndose una enmienda.
' i ' x S e  M é l t l l a  - fdose once disparos. I . Rodés consume el segundo turno, sosíenien-
JzT n  «« Al 1 ^03 gitanos, una mujer .y un labrador fé-¡dola conveniencia de la fibre destilación.
El ámíerijor día 10, libróse un combate en el  ̂ |  E! ministro de Hacienda lee un proyecto re-
*,1. j  i B®  0 ® v il la  i: bajando los, derechos del maiz, y otro regu-____ ____sías, aprevechando la oscuridad I * . Hándo las relaciones di?i «i S aa
yeltemp\oraI. intentaron el ataque á Zeluán,i E® el Círculo de Labradores se han reunido elBanco
. p e r o a d S ^  los roghistas, se resistieron i S ^ c k S d S f  A n d r l d S ^ J T f i S S f  
durante trecho as. Se desecha la enmienda de ésteComo a suvia arreciara, se hizo imposible|trust. . ,  . , , ,  = Beltrán v Romero '
Se acordó dirigirse al duque ée Veragua
las carnes en automóviles, se venía notando 
excitación entre ios antiguos carreros y carga-
___ ______ _ dores que hacían este servicio. |  B  1L. n g
Bojarall repmduce s„a proposiciones sobre E -to  de
gufidad consiguiendo apacizaar i  los a m o -  ̂ ^ ®** a** ****evo esta-
tinados y emprendiendo su marcha ios autos. idl“ 4 a
D e  © a z a  |Ocasión me proporciona el gusto de saludar á
El rey pasó ¡a tarde cazando en la Casa de favorecedores, ofreciéndoles *1111 nuevo do
Campo. i,micilio.
y otras de
la lucha.Los hafíidMíáiáe concentran en Bení-Buí-^exponiéndole cuanto ocurre y oJec iéndo^ ,? ,.?*^" '^_^eA nd^ apoya^dós á,los artícu- 
^  io cree oportuno, para celebraren M á - - .  y -
drid uiB^reunión de criadores andaluces, c a s - p r e c i n t o s  sea igual-para todos losFíuor y prep¡|iran otro ataque.
•e
'  ̂ 12 Noviembre 1908.
«ElGÍé'bo»
Escribe El Globo: Digart lo que 
aún no se ha señalado fecha para la 
Ción en Zaragoza del acto liberal anunciado 
recientemente, y  pudiera suceder que tanto se 
retardara, debido á las urgencias parlamenta­
rias, que llegará á> preponderar ¡a opinión de 
quienes Indican el verdadero lugar para las 
aeclaraciones del jefe del partido.
Corpospondeiieia»
Copiamos de La Correspondencia de Espa­
ña: Hace años que gracias al tacto exquisito 
déla reina Cristina y de la infanta Isabel, los
kn> sí l r á“i pWiéndo gué el  ̂iiP-
j i  üi?2^r i   i  l , as-v
Iteilanos y . I Le contesta Andrade y se retira la enmienda,
i D© ai® ia® xa f Romero pide que hoy se apruebe el proyec-
I Procedente del Mar ^  “5*0 ha fondeado en 1 to para evitar perjuicios.
I este puerto Colombo Golicíu?'-^^^ carga- 2 Zulueta habla para alusiones y anuncia que
quieran, I mentó de trigo, ía crisig vinícola no se modificará con el pro-
celebra-1 Ha Sido sometido á una desinfección gé-’*^vecto, 
nerai.
De Barcelona
Buqne d® g u e rra  
Ha fondeado el vapor holandés Utrechi,
Su comandante cumplimentó á las autorida-l 
des.
! . Cambó
^^«tbate los monopolios, expresando su te­
mor de que ai del alcohcí.
Besada dice que uC pueden hacer más 
concesiones'.
Afirma que con este Gobierno no cabe ha­
blar de monopolios.
Zulueta recíifiqa.
Miró y RaveníÓs retiran sus enmiendas.
Iranzo expone las aspiraciones de los agrí
Esta cacería ha sido premilinar de otras im­
portantes que se preparan.
< U  primera se celebrará fuera de Madrid, en 
Ja propiedad del duque de Arión, en Toledo.
El rey marchará probablemente el sábado, 
regresando después de anochecido.
A l m u e r z i o
Mañana almorzará don Alfonso en Cara- 
banchel con ios jefes y oficiales del regimien­
to del Rey.
Aguas de Laujarón
B gIbsh d® Madlifidi
---- *1 I tnriTiirtiiutniiii-iiiiii-niiMiMiia miiiii»ii«iII
Perpéíuo 4 por lOÓ iníeriorU...
5 por |íí)0 araortizable..........
Amorfizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100 
Acciones Banco de España.,,.. 
» Hipotecarlo,.. 
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacoa.l 



















Semanalmente se reciben las aguas de estos ma- 
 ̂nantiales en su depósito Santa María 17, vendién- 
I dose á 40 céntimos botella de un litro.
I Propiedades especiales
I DEL AGUA DE LÁ SALUD
i Depósito: Santa María, 21, con puerta en calle 
í Molina Lario.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa-D íaJ^; bor agradable.
83,70 Es inapreciable para los convalecientes, por ser - -- estimulante. . -















joven abo­gado dón Manutel de la Cruz Lozanó.
poseámosle dg todas veras alivio.
d e ra o s ^ l* l? 6 ? ¡ r“ “.'”¿? " ‘-aéWo Ins cua- <ij|Ja.iiofablc- obra Historia det
Levantamiento. Cierra Jñ e io ta M n T E sía -  
í f ‘ Gonzá-Rodríguez San Pedro 9, 
®S8i diasia-
lílfo” *í*A periódicos que las puñaia-
heridos y muertos están á la orden 
dei día, es de suponer -qu'e algunos valientea 
convertir á Málaga en un matadero de 
reses numanos.
^ *1̂® ahora hay que bui-
« J  IraWa®?”®® honradas.'é ilustrados escriío- 
res, periodistas y oradores, en las cárceles vOfMininR nnr Ti€iKa«i c.___  «haber cometido el horrendo d i  
/rro de emitir su opinión sobre asuntos polül-
SIlior qSlVereLr
^ u z  R oja.—Ayer tarde celebró sesión es- 
d e ? n f f C “ ”̂’ adoptándose varios acuerdos
«aw9* sido autorizado por este








coStuyente*^°” ““ poderoso tónIco-re-
españoles tuvieron el gusto de v e r  p a s a r  l a  p  ^®drid
frontera y aéméntár el nomenclátor de la! Cása 
realw la Guía oficial con sus nombres, á los
prínefees de la Casa de Borbén de las dos Si-llaa elecciones parcialés
Es probable que esta noche marche Cambó!cultores de Levante.
—̂ i Se acepta la enmienda del marqués de 
L as elecciones I Cortina al artículo segundo.
Dícesé que Gabriel Alomar se préséritará enl Y9”®.®® ®3te á discusión.
la
cillas, i ^ s  cótiociáós con ei título de condes 
deCaser^.
Aquel a c ^  hábil de Iá diplomacia, aproximó 
hacía la dina A^a á los yástagos de una rama 
que la había co^jnbatído con las armas en la I 
mano.
La Liiga se reunió para tratar de ellas.
Los solidarios preparan mitins.
Los antisolidaríos sostendrán la'candidatura 
de Lerroux!.
- D e  C o p u f i a  
Sigue la campaña sanitaria, habiéndose ce
Utzáiz dice que toda ley que no autorice la 
§ libre destilación es perjudicial á los agricül- 
stores.
los
Parece qu8eáté\8*lce80'téddráen farévé una írrado diversos establecimientos que no reU- 
segundaiJarte, coii^idlendo con él nombra-lnían cpndiciones higiénicas.
miento de un nuevo k ^ ítán  general honorario 
la ratificación del solemne abrazo de Vergara.
El tiempo aclarará el e^gniá.
O o n s e j íp
\ El Consejo de ministros ^lebrado hoy en 
pi!ñacÍo bajo la presidencia dei rey, duró des­
de \las once hasta la una de Iá tárde.
Wfurá pronunció el discurso de costumbre
Ha fracasado la huelga de tejedores, reanu­
dándose el trabajo.
En importante reunión acordóse pedir á La- 
cierva la concesión de un lazareto.
De Ceuta
K aid
»«u \  X „ Después de permanecer varios cías aqiil,
^ ^ ío^m archóá Málaga, de donde luego se traslada-actuales debates parlamentarios
Al SiW desmintió toda posibilidad de crisis.
Figit^5oa no asistió á la reunión ministerial 
por hailarŝ ® ausente de Madrid.
\  Firma
Don Alfonso!^ fi*'***ado hoy las siguientes 
disposiciones:
De Gracia y Justi^^^^ Combinación de ma­
gistrados, motivada p ^ l a  vacante de Burlilo.
De Gobernádón. Recreé® concediendo ex­
celencia á la villa de Mósto!^? prohibiendo la 
emigración temporal á Panak^?, ̂ convocando 
elecciones parciales de dipuíav^^.r C**res 
para el 13 de Diciembre en los disw^®^ cono­
cidos.
1.6® «Gaceta» v 1
El diario oficial de hoy no publica niísgunai 
disposición de interés. ^  v |
rá á Zeluán, el cherif Sid-Abd-el-Kader, 
de la mehalla dei Roghi.
Ejercicios
Varios acorazados Ingleses realizan ejerci­
cios de cañón en la ensenada de Castillejos.
Un remolcador del arsenal de Gibialtar ex­
trae diariamente los viveres y la correspon-, 
dencla.
D e S e i r i l l a
En la iglesia parroquial del Salvador se ha 
inaugurado solemnemente e! congreso de mú­
sica sagrada.
Presidieron el patriarca de Lisboa y los 
obispos de SeviHaj Granada, Salamanca, So-1 
ría y Ciudad Rodrigo.
La escuela de canto de Ecija interpretó el 
Venl Creator, con acompañamiento de ór-
B® politiea
[gano.
S Después el presidente de la comisión orga- 
«■ , i j  . itx ^,j.,,...jníz?d9ra del Congreso, pronunció un discurso
Sigue opinándose 9®® la cuestión POlítica^ jj^cjgndÓ la crítica de la música sagrada, 
lateen su fondo y que todo continua comol p^^ppuso que se vuelva al canto gregoriano
Persiste la creéncia de que Primo de Rivera |P'|*9!i^AW‘ínff^a^adW^^ 
cesará en el ministerio de la Guerra.
Todo el mundo espera conocer próxima­
mente ciertos hechos que se comentarán rau- 
chisimo.
Alguien niega que la salida del marqués de 
Estella se relacione con los ascensos al gene­
ralato que deben hacerse en breve.
Besada, gran amigo de Martitegui, seencar- 
g ó de aquietar á éste y procurar que desistiera 
dei llevar el asunto personalmente al Senado. 
En 1̂ caso de no lograrlo le encarecerá que
Los obiópos sé adhirieron á lo propuesto. 
Terminó exacto interpretando la escuela de 
canto las precei dmemas pro poniifice, á cuatro 
voces con acompanáu^icnto de órgano.
Zulueta habla para alusiones.
Urzáiz rectifica.
Apruébanse los artícujos 2 / y  3 °
Se retiran las enmiendas, aprobándose 
resfantes artículos.
.Acuérdase reunirse mañana en secciones, y 
que la sesión dure seis horas, con motivo de 
la discusión de los presupuestos.
Se leen los dictámenes sobre éstos.
Y Sé levanta la sesión á las 7 y 40.
P r a y e e t o  d®  m a t u t ®
Entre los dictámenes aprobados ú primera 
hora en el Congreso, sin enterarse nadie, figu­
ra el del proyecto aplazando las elecciones.
Esto molestó á algunos que ai enterarse di- 
jeron que 10 habían colado de matute, pues lo 
kaid querían discutir.
Soiiano anunció á Date qué las oposiciones 
pedirán votación nominal para la aprobación 
definitiva del proyecto.
ÍD® a d m i n i s t i p a e l é i i  l o c a l
A petición de Montero Ríos, que quiere in­
tervenir desde el primer momento en el dicta­
men de administración se discutirá el próximo 
jueves.
Consumirán turnos Esteban Collantes, Cal- 
betón, Arias de Miranda,Maestre, Pío Gullón 
y otros intervendrán para alusiones.
F Í 2*isia d®  G u e p ip a
La firma de Guerrá, de hoy, contiene: 
Disponiendo que el general de brigada Ciri­
lo Warleta pase á la reserva, á solicitud oro- 
pia. ^
 ̂ Concediendo el grado de teniente coronel 
honorario del batallón cazadores de Arañiles 
al duque de Connaught. ^
Idem el mando del 14 Depósito de reserva 
de caballería al coronel José Rivera.
^ Idem el de la Comandancia de artillería de 
San Sebastián al coronel Rodrigo Cabeza de 
Vaca.
Londreáá la vista..............
m E& m M A$ m m m á  m s A
•  ̂ 13 Novismbré 1908.
# p e j 8 e n t a c i é n
d®  c s * ® d e i i8 ia le s
Muy eií breve presentará sus cartas creden­
ciales al rey el nuevo ministro plenipotencia­
rio de Turquía én Madrid.
D® B a i« é ® lo i ia
Eilnhes próximo marchara el señor Sol y 
Ortega á Madrid,
Regresará en seguida á Barceionapara asis­
tir á varios mítines en favor de la candidatura 
antisolidaria. . - ^
Créese que ésta obténdíá treinta y tres mil 
votos.
Los solidarios por su paité, trabajan con 
denuedo. . '
Es el mejor auxiliat para las digestiones difi- 
386 50; *̂fi®®’
OOa’.GO arenillas y piedra, que producen el
000|00 ***** ̂  pasto, desaparece la icte»
No tiene rival contra la neurastenia,




En estos talleres sé confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
De Madíid
12 Noviembre Í808. 
X o s  d e r d e j ^ o s  d e l  m a la s  
^E n  el Congreso se ha raído el proyecto 
reducción de los derechos Sll.iz*
de
D e f u n c i ó s i
Ha fallecido e¡ senador conde de Pallarés. 
^ d©  S a n  M a r t i n  ^
^E¡ doctor Calleja, Sampedro y More! presi­
dieron el duelo en el entierro da San Martin- 
En el conejo, iban numerosos médicos, to­
dos los alumnos de Medicina é infinidad de 




 ̂Boda.—Han contraído matrimonio la seño-
Parrado®*® ® ^
; Fell^dadea. !
E l fél^irooarril estra tég ico ,—Leerno*? en un colega de Madrid: i-ceruoswn
 ̂ «Están terminados los trabajos de camoo de 
de Torre del Mar á
9a|o la dirección del mgeníe-
t
t
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
DOMICILIADA EN SEVILLA, GRAVINA 9 0
Seguros de garantía sobre la renta de 
pincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propietarios 
la renta liquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en lós contratos por 5 años y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los arrendamientos de los pi­
sos vacíos, los efectúa en esta Ciudad raen- 
safNiaité como si existiesen los vecinos.
'También efectúa
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia dé los inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensüalmente á los propietarios en esta Ciu­
dad, sin necesidad de mediar para nada con 
ios inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re­
presentante general en Málaga, calle Santia- 
tiago núm. 6 bajo.
El L la v ero
10 Sr. Cervantes por encargo de una entidad
‘Sociedad«ispano-Belga de Ferrocarnies y Tranvías» 
COTstitulda reciénrementé en Amberes con un capitel de tres mlilones de francos.
oahlnfti  ̂ ®̂ !‘'̂ ®*henie los trabajos de
gabinete á ñn de ultimar el proyecto v remitir­
lo á la Dirección general de Obras púb™ca¡ 
para que se anuncíela subasta.
Dé viaje.--En el correo de la mañana ba- 
Uó ayer para Algecíras el director del ferroca 
t t o n “  '  población, m£
-~En el expreso de las diez y veintidós vi­
no de Madrid el diputado á Cortes por’elta 
cireunscripción, don Eduardo R. España
También llegaron de Madrid don losé M/ir- 
1 £ “ "“ *«> SM'etaiio 6e'esta Andienc¡2 y
S donde foé con obfeto de tagiesar i su hijo don Gunieimo en nn 
centro de enseñanza dé aquella caalíal if*«re” 
s6.leometcl.nte de piaz, S ’S l
Perpándo Rodrfgüéiz
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.~¿MáLAQA
Establecimiento de Ferretería, Bateria de Co­
cina y Herramientas de todas clases'. '
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Bateria de Cocina, 
de Pts. 2,40-3-3.75—4,50-5,
90-12,^ y 19,75 en adelante hi^ta^lptas. !
Se hace un bonito regalo á todo cliente ouecom 
pre por valor de 15 pesetas.
Bálsamo Orienta]
Callicida infalible curativo radical de Callos. 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico represéntente Fernando Rodríguez. Fe­
rretería *E1 Llaverq».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
wwBawBMi.
Noticias de la aoclie
AGADEHIA TÉCNICA
DIRECTORES
DON LU G A S M A SSO T 
Capitán de aríilleria (retirado) é Ingeniero Industrial 
DON L U IS  D E A L B A
Capitán de infantería
Preparación para carreras militares é ingenieros 
civiles, Sobrestantes y Ayudante de Obras públi­
cas, Telégrafos, Aduanas, Correos, &,
Hioestroáa 19.—Málaga
Día 11 DE Noviembre 
París á la vista . . . , , de 11.50 á 11.75 
Londres á la vista, , . . de 27.98 á 28.05
Hamburgo á la vista . . . de 1.366 á 1.368
Día 12 DE Noviembre
París á la vista.................. de 11.40 á 11.60
Londres á la vista. . . , de 27.95 á 27.99
Hamburgo á la vista . . . de 1.365 á 1.368oao
Precio da hoy, en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
Onzas.............................ii^<^
eom r ia esta 
éinArssú.
-—En el porreo de las dos y media vino rip 
AnlMuer» dona Trinidad Caiero R o b S  
En el correo de la'tarde llegaron de Gra- 
pdiUa señora viuda de Máitos c<m su hite 
Mariis expreso de* las., seis regresaron á 
Madrid los señores duques de Priin 
^ A Granada fueron don Alfonso SaJn
«Pi- J66í.*,d(,s s don Cris,6-
Aiítdnic Riíiz Amorós y familia rinn
h ‘•«pe*, drm Inaü
íiífe .? ? ?  Pon José VartÜ,don Ahíonip Carrasco, don Francíscfi 
don Alvaro O a ltó ,  aonÍ T ^ g e T S u ’ 
Mr Beyer, don P. Ppdrón, don Cristóbáf F ?
^  í»8uel B f ia d ídon Fernando Cólotñbo, don luán p  
Ü ™ . M á r q u e a .  c i b r & p ° | , f
familia, don EduárdoBohóiques don losé p /  
rejo, don AntqniQ París, Mr. M r
Briggs donljosé Beltrán, don Fralncisco Ado' 
ñez y don Francisco Anáyá,
®°tel®*--Si?®*Í«o?*5rs hoteles de eslacapital se hospedaron 
ñores ayer los siguiente s se-
r l& T a M ^ doii Emhrique Sanmartín, don Manuel de i rir̂  
Nuaez y don Gabriel De!/rado.
La Bfítántea.--Don Aifguel Bem gfdiñQia. y 9e-
 ̂ IfovlUoídi^A bordo del vapor C de A in 
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L’n?rJ's«o í>r6'!*Jí!iSf,'Sl
'¿1 ■ *r»pu6stí? do alcoJí'oles.—La Socie-,
GO laS gcSíloncS ue la ABULiaciuii u!
Criadores-Exportadores de vinos, ha interesa 
do deí ministro de H^c^ri^e\m?t\íei#i?^t% 1\
en el proyecto de reforina iíé akjoholés. dé’la^ 
devoluciones para 4a éxportacióiii ategándo
que !a supresión
la ruina del ihás imjwrtaate tlemento 'd® 
ducción de la plaza. ' ■ :
Trida —Por efecto de la gran cáhttóád de
i 5 O h bfa iitgeVidoi'^'áyOirlapde^]^ 
ia p a de la TrInidáM, M^íás S ^ ”*' 
r. pe  ̂ n^ríéiic5ose"uaa'^Oílóh ve4':1
--ÜU’ r >.ru-dia*  ̂ ...... í'iVn
lüé
y t)OMo que arriba decimos; no que- 
remos haca aupoáiciones.
1j6í'0í8.oi<521.—Juan Ooffa w-
aetamdo ayer en la plaz  ̂ oq la Cdnstí̂ ^̂  ̂
ocupánuu»ele urta náváiá, ‘ ' . ! ' , , - 1¡
Se hallaba en eátado tjfr r̂ajbriaguez  ̂ í . J .  - 
i^e estudio;—Anoche estüyietoii feunidor 
en el Ayuntamiento, hiista las doce, los ediles 
liberales y republicanos, continuando el estu­
dio de los presupuestos.
Cosas de chioos.—Eri'elPaá^lo de Gtiim- 
barda riñeron ayer los rapaces Francisco Cór­
doba Gáraez y José Fernández Molinq,, inft- 
Hendo éste con unasíljeras uná hérid  ̂eula 
mano derecha 'á su cQnt|arlo, d  ̂ la, qúe.lo 
curaron 6ÍS l3 casa 06. socorrí prq?ciipa.
¿1  José Fernán̂ Jez fué ^étenilo.
L s política local.-^CoamptiyO; rnajor 
sobre 5a nueva suspensión de los cancejates 
propietarios y la reunión celebíadá 
t i  directiva de! partido conservaSbr, qué tér­
ra’ííó cerca de las doce, corríaaanoche versio­
nes estupendas, qüe no queremos‘ reproducir 
ns^a fiviíarnos enojosas roctificactoncs.
Lo que si parece cierto es que no liey cue­
va suspenstón, habiendo dado p é para el ru- 
nfot una querella presentada COTtradetermlna-
Ei! cuanto al ¡.óbieto de la reunión ae ios
í-5&:cí?®ÍK5!KI
conservadoíert y acuerdos loteados, caso de ! a ta  nechcíe veimcarS el estreno d^
haberlos, guardaron ios interesados  ̂ absoluta ípublica del amor,
......  ........................... «nn»i*- T © a t i» o  JLai*a
Como de costumbre un numeroso y distinguido 
público llenó por completo el coliseo de Ataraza­
nas, agotándose en segunda sección las localida­
des.El tercer coticierto celébralo anoche por Miss 
Rollinsón gustó ftiücbb. ' ' ‘  ̂ . . .  .
Las cintas dnematográhcas qüe se exhiben á 
diario, son dignas de admirar por su íárga dura- 
ración y por tratar todas de asuntos ,dramáticos.
La compáflia qüe dirige él señór Gámez gusta 
más cada dia, por el buen desempeño de sus obras 
y variación en el cartel. .
El incomparable cantador andaluz Juan Breva 
sigue cosechándó numérosos aplausos.
Rsourso p@rdido.—Por el m-nisterio de 
la^Gdbeínacl6mŷ á virtud de recurso de alza- 
á  tóte^üSIdp&^ varibá Veci^s de Cortea 
de ia Frontera centra la providenciâ  de este 
Gobierjao civil ami^do la renovación de la 
Junte locaLde Reformas sociales de dicha vi- 
tíai' '̂-ba ülctatíd nna real orden, en la que se
se-confiimada providencia del Go- 
biaaó civil anulando la renovación raencio- 
* "'VI Gue ál verificarse la elección de la mi-
' tedddites Juntas locales en el presente mes,se 
efectüe eíi Cortes de la Frontera la de toda la 
Junta.
' ^«bdltos españeles.—El cónsul de. Es- 
paMIñ Sidl-bel-Abbcs dá cuenta del falleci­
miento de los súbditos españoles María Mén­
dez Salazar, María Bonilla Jiménez, Antonio 
Utios Noguera, Antonio CreiMdes Lc^z,
Juan Pardo Alvarez, Francisco Sánchez Oó-. oc ttwiwaiwí* VJ 
mez, Pedro Padilla Valera, Tomás Rodríguez i seis de la tarde.
Díaz, Lorenzo Ruiz Ranero, José ^rnándezi o in íB M iatófiíffa f'o  
QuUlérjflP MMMpl Ceídán, .
CobésjlüaB Vateia L6pez y NattvWad Juiado
Keberts». notables paníomimlstas mg/cses, cuyo 
trábaio no admite comparación con ningún otro del 
mismo género. Fueron aplaujáidísimos y muy jus­
tamente por cierto. , , ,. _El público salió contentísimo de la reapertura 
que logró honores de verdadero acontecimiento. _ 
Mañana dcbutaráitel negro Johnson y 1* Bella 
Sultanita, que tanto gustaron en Málaga no hace 
mucho tiempo.
F a 3*a ©@BSíi®3* bi©H;
I  la lite i  teo
KK L A o  A L E T A  
^e sirven banquetes.-^Espaciosos merenderos 
coii Vistas ál mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—Teléfono 214.
■ B © l © t t e
Del dia 12
Real orden del ministerio de la Gobernación au 
torizando el mercado dominical en Bellpuig.-  - , , :■ _idem Idem referente á la amicación de los fon
En vista de [la benevolencia que el publico vie- .̂ g sobrantes ó de objetos caducados en las fun- 
ne dispensando á este teatro, la empresa ha de'cí- paciones oarticulares á otro servicio inexcusable'
dido seflalaf para óiás de ipodá los martes _y vier-
nes de cada semana, en los cuales se yeriacarán _Demarcación de mina suspendida 
losiestrenos de obras; y al efecto desde estó fecha ; _ExDédieníe8 mineros ¿uspehdidoü.
qüéda abierto ún ábónó por cuatro mart^ r̂cuatro I _Tarifas de arbitrios'extraordíhários de los
viernes al precio de una peseta butaca por las bes de Ronda y Casarabonela para
secciones dé dichos días. r’ i909
Se admiten encargos en la contaduna, de tres á- _Teiegrama oficial de las sesiones d® Cortes.
, I _Anuncio de la Diputación provincial para la
O to S m a iO B ifa r o , M e a l  !
Continúan las secciones de esie cine,̂  contándo-,. perrán de Barcelona.
se por llenos rebosantes. . t .  jj: I __Pertenencias de mina.
I^ra mañana'anuncia la empresa una función | _„.nppiaración de responi
et'
i Juzgado de la ÁtsmedCi (I Nacimientos: Rosa Segadojeréz, Pedro Rueda ? 
í Jerez, Alfredo Coseos Pérez y Ildefonso Alvarez i
Dríunciónes: Luis Macofra Maqueda, Migfiel í 
Morales Ga[lán. i I
Matrimonios: Plácido Cabra Rojo con María qel i 
Milagro SenéS Guerrero; don Antonio Bravo Pa- |  
rial con doña Josefa Llama Bellido. |
Juzgada dtSanto Domingo ^ \  TEATRÓ~FRlíTCIP^^Compafiia cómieo-líri-
I Nacimientos: Maria del Carmén Ruiz Casares,  ̂ ca, que dirige el maestro Guar.ddón.
¡Pedro Galvez Martínez, Emilia Húrta/Jo Luque, i A las ocho y cuarío: «La Repúbit
I María Ruiz Laguna, Antonia Lozano Galvaz, Fran- í (estreno).
cisca Moíanza Reyes y Io.sé Garda Díaz.
Defünciañés: José Réin Fernández y Josefa Ma- 
[íeosTovar.
v>ouc»y jMau iraíwia i-wFv-j---------i g0 por iienos re o o sa m e s . X s — erte e c ia s   i a .
Nieto. > < . .  ̂  ̂  ̂ I Ra  rt d nldaració sabilidad del alcalde
> Eñ Marsella han fallwldo Jaime Artero Na- „,o„struâ  contándose entre las cintas cuatro de consume
■pelo# Gáiidido Mártiii Blanco y Josefa Gasso i njecos estrenos. I -Edictos de las alcaldías de BeqalmádenaI Avmietd’nR en ins escaparates tiei8e - ’__ .. . . citViacias
-V  i . /concejales de Ardales, por débitos  s os.
,anuiuu'iTiHiuH j  jw-v— --------* níficoS estrenos. , ..-taw 00  _Edictos  l  ■ l l í   l  y
■ ' ^   ̂ I Continúan expu stos  los s t s d l S - . Abdalajís, atiuricláiiddlaS subast s de
S a l t , u H o y e d « d a «  ,
realizado hasta hace pocos días. de las/obras hechas por esta Adminis-
e n 'ía r t f f l“ a á ° 3qi^c“ ^
Elc/oü dela función lo constituía «Los cuatro Jubre ultimo.
Ginés.
__________  . . .
Villalpando, VíUíicaryo, Puebla de Tnves, 
Herrera del Duque y Medinaceli.
Espectáculos públicos
F if in c ip a l
El pfb#áM cié añochl nó onecía novedad. |
Jugado de laMemd 
Nacimientos: Enrtque Martin Palomo y Anto­
nia Cintera Fernández.
Defunciones: José Montenegro Escalona-.
soKKaraaBoaasaHKaKianun. ' .............
, M a ía d e ^ c ?  . ■
Estado demostrativo de la$ reses sacrificadas el 
día ii, su peso em canal y derecho de adeudo poi
 ̂ 24 vaculaay 6 terâ  pesó 3,139,100 kllogra-
“ 26 láha?>*caSio# pes® 278,750 kilogramos; pe-
cerdos, peso 1581,000 kilogramos; pesetas
jjJmones y embutidos, 30,000 MIogramos; peí 
setas 3,00. ,  ̂ ^
25 pieleá, 6,25 pesetas. .
Total dé pesó: 5.029,250 kilógráraos. ,
Total de adeudo: 493,30 pesetas.
Recaudación o^t^dá éiî el día dé la( fecha, por 




. , . ..... ca dfil aitnor»,
í ).-.j  ̂ .
Á Ijm nueve.y cuarta: «Cinematógrafo nacional»
A las diez y cuarto: «Lo? niños de Tetuán».
Á las ónee y cuarto: «La Repúbiíca dél amor»,
Eutaca con entrada p‘80. Entradá general 0‘20.
TEATRO LARA.—(Situado én la píaza de Ata­
razanas).
Función pái;k hoy:,
A las ocho.—«Cambio de domicilio», películas 
yJuan Breva. . ,
Alas nueve y cuarto.—«Walkyria», peliculas y
cuartp concierto por Míss Rollinsón.
A lUS diez y cuarto.—«El pi# izquierdo», pelí­
culas y Juan Breva. ;
Píecios para lada sección: Butjacss, 50 cénti­
mos; sillas, 30; anfit«‘atro, 20; gradas, 15.
CINEMATOGRAFO PASCUALINI.-(Situade en 
la Alameda de.Carlos HaéS.)
Estámóché ée verificarán cuatro secciones.
Entrada,depreferencia, 30 céntimos; general, 15,
CÍNÉMATOGRaFO IDEAL. -  (Situado en la 
plaza de los Moros.) /
Está hóche Sección coiitinUa 'desdé lasl ocha 
exhibiéndQsê d.§.ĉ e cuudfpsi cinematográficos de las 
mejores cásásw París;
Preferencia 30 céntimos; general lo.
SALON NÓVEDADES.—Situado frente al tea- 
tro Vital ̂ Aza,)
Esta noche se verificarán cuatro secciones, mn- 
pezando la priiperu á las ochó y cüárió, exhibién­
dose magníficas pélícUlas y preséntándose céle­
bres artistas del género de variedadés.
Plátea cón cuatro entradasj 2,50'pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada general, 0,20. >
1
á© m á q u in a s  p a r a  e o s e r
establecim ientos para la venta
MMagft, 1, Angel, 1.
A ntequera, 8, Lncena, 8.
Honda, 9, C arre ra  Espinal, B. 
Vélesídlaga, 7, Mercaderes, 7,
a S q ú u ia s  S I M G E R  Y  j r j H E L E B J t . f ^ ^ ^  Pa-’a
L A S  P R m a iP A i .B ! s  p o b l a c i o n e s  e s p a d a
M i l á n
C0MP4NIA SIMtíR
d e  p o f  a  e o s e r
ESTABLECiMI^OS PARA LA VENTA 
'Mdlaga, i ' Á igel,, i«v' ■ '
,;4ntqqrier|i, 8, iLnce^,; 8. '
Monda, 9 ,' C arrerfl J^spiiii^l^ 9. 
Télex-^M&laga,;. 7, M ercaderes, 7.
•;-t>
JLá m á s  á i t á  r  eeo in p > e iisá
tia;r
. . n c  V  A , DIRIGIRSE D IR E C T A M E N T E  A  L A  F A B R IC A  O R TIZ á  C U ^ O
Ssa- v»íS
ly  i l i l l l l f  I - y i l i i l i l i lJ  i l  a  Uil i c iJldlüá IIIP' .......  ̂  ̂ ^
l i l i l í  M U Í  i  n o  ^  ia«wP8firiben en toda España, lócertiftcatt. Mí1q$ de eníérm^^
t a U d a á e s l a r —  ̂  ̂  ̂ : ----------- -----------------^
________ _________—  . ■ V A-  ̂ M«,«rttrinhina V Gíicerofosfato dé cal. Id. de Qüiná. Id. de Quina ferruginoso. Id Vodotánicq. íd. Yodotánjeofosfatado
O  O  O  O  O  O  O  O  O  G? ca O  c:! c> c? Ó, 0 .0 ,0
ftGUllS, SALÍS y
DE VENTA [EN TODAS LAS FARMACIAS Y
M i m a  E lorila.r
C a l i l o s  i r
d e  l o s  p i e s .  O Ü r a p s ^ s ^ ^ M ^ - « s a r t a
O a l U é i á á  J á i b r a s  X l f r a
farmacias y Oroguerms.-Adv,^^^^^^^  ̂ « S d ^  S g S o l l  S b r e  ABRAS Xf-nuestro Callicida. Pídase siempre, eu íartnacias senas y acreditadas, exigienuo c 
FRA. Véndsse en Málaga éU todas tes Fartuácias ^  Drog^I^^^
iP iD
O lrujano k a n tis ta  
Legálménle autorizado.  ̂
Conocido 'pór toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al Público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental. . .Se cofnsffS/e desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy ecqnómicos.
Se arreglan todas lás dentadu­
ras Inservibles hechas por otros , 
dentistas. Seerapásta y orificas 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas. 
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicitío, á las casa»
T A R J E T A S '  
P O S T A L lg S ]
íiÉS 4é llíp ;
Corridas de TOfóS 
Artistas en ErlHP̂  • 
ColéCCioi^és^C^ad.ros 
Bordadas; Fajit̂ sJa *,| 
Rasp y..,cji%ntp sp 
há,pubM?3(?ftdes(iei 
XJb c é n tip o  un a  ^
I I T Q N I Q  V IS E D O
EJLi/EC íT B . I G T ^ T A  V *
Instalaciones y reparnciqnes de l  techoExtraordinario surtido en ventiladores de sol̂ re-jinesa y tecno. 
Gran váriedád en aparatos de Alumbrado y calefacción con 
E e o n o m i á  e i® ffta  © n ©la e e n s u m o
Ve’rdkérás preciosidades en linternas de bojsüm, alfilê ^̂ ^̂  ̂
bata, adorno de tocado para Sras. y demás objetos de fantasía e é
ítIcsb -
1, M O L IN A  L A R IO . I.—M ALA GA .
PRIMEEAS MA.T3BRIAS para ABONOS.
SUBB^ÓSFÁTO^ de todas graduaciones /
Sulfato de: AMONIACO, NI^’R^TP de ^ s .
' -PQqjASI Vv - y
A  ^  o  cpnceníradó^ para todos Iqp euitivos., 
.M L . p i  w  garantizando su riqubzai , ^
, en







íto casa Alamos 38
Pata oficmit
,Se alquila el piso bajo izquier­
da de la calle Comedias'número 
10, En dicha casa darán razón,
o p  o 3
EN C A S A
de, condiciones higiénicas; cOn 
aíres puros y sol, se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 
Administración de este peri6-| 
dico.
A l m o n e d a
de.varios muebles en buen uso; 
háy piano. Darán razón calla; 
Nueva n.® 34.
Almoneda
Cuadros antiguos buenos,cor- | 
tinas y estores. camas y colcho- > 
nes, aparato'para luz’de gas'y , 
una persiana de balcón y plantas ; ¡ 
en macetas.^' ■ ' _
informarán. Herrería del Rey ii 
número 18, '
C U R A  D E L
Y OLfell^AÍÍI^WEi: te -- - „
S I N  O P E B A C I O N
_L-_________ A - 1« /farsi««
I S E  :V ^ E Ísfb E N 'L .4 S  ’T A B  J E T A S  
l P 0 S T A C .E S  'B R O M U H O  G P -A N  ■ 
1 BELTLLO, A R T I S T A S  K S P  A]N:ÓEA^*í>,'
[n i ñ o s  ^  -
faO LEG G lO lSrES, M A R ’O A  «E.- T-BE- - 
¡ELA » A S U N T A S-Á íl^O R O SO SÓ i-E N  . 
Calle Granada: V l .F Ó A  D E  lU A N .
I P R T N I . , . 1;.^.' i t ;
ICallé Granada: D. L E Ó N  I^E-VIJELTó .
I Calle Larios: G A M IS E R Í  A IN A R R IT T 5 . 
ICaHe Martínez; IM P R E N T A  S A N - 
I G H E Z
Piaza Coristitüdón: E S ’tA N C O .
Para revéndeüóíes gráñtíes descuentos tíid-, 












'!> son generalmente el origen de la
; .‘i desgraciade.infiñidad de fafnilial.,^
•zPara qué queréis sufrir más? La cúrácjón. Completa I 
•  ̂ de las enférimedadés dé' ía vejiga sb’''éoh-‘ '' ‘ '
; , 'Sigue' ep' la mayor parte de los,^casos con 
las Cápsulasúe / ;■
Se traspasa un acreditado co- j 
legio (te niños cpn menaje com- | 
plet©, aprobado por la Superio-| 
ridad. , , |
En esta administración infor­
m a r á n ; ‘ ' "■
P a ra  anuncios
Én los periódicos  ̂
con gran economía 
. pídanse precios y tarifas 
gratis á , 
IvA P R E >N SA
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Callé del Carmen, 18,1.®
m a 6 k i i >
^  iasblea í J i S a s  raaligaTis de la pía!, ó
en la curación n a tS l aéseosuándoseel estado congestivo genera?, ■
ro,teikos.d,¡¡.tor
nl.foto, pútrido, tfpko do 'S X S te r fu d o ^ ^ ^ ^ ^
TEÍt m  por átotórios, AUMENTO
n S o T t o ^ ^  .Ut<iS,dp..l eow ™
'' ■««- «• í
oartul momootodolu.jpli»«u.upUo«ttoue.
TS S d-cÓ ^ eS no, pr¿ : iado& f  . - Madrid, t o o  ̂  
[r c t^ .ím .” o i.'‘s s " m É s r 5 S ^
para 1» éxploíációa de todas las v  AL PÚBLICO IN GENERAL. Lus
GRAN GáiRANTÍA A LACLASE MEDl^a Y " .  Aíií'nTro .AMSRICA'
medicacioáec í^we^emptesn y SECRÉTÁ, Sue fór-
s o  BítECADOS, 08 • ; . « “ S™ i.lg|?.?oR IOmulashan sido anaUzados per elLABOR^ de los Ste». MÉ-
dé esta DEL HOSPICIO etí is'd® Jtisio y del mismo LA*DICOS FORpSES DEL DISTRITO DEL HUb^ formes ecél referida
BORATOBIO en su ye?omenda<io8 oor los diferentes Doctores espe-
s S ® f S & . t S » “ iS K ^
dolores W tIDOS OFICIALENTE.,
,A ÍÍÍ&&Z lés enfermos, los cbnvaleéieMes'‘yrtodóa£3©%‘dé  ̂
VíNO'DÉ'BAYARD les dará con segiiríife'd iáttFUBRZA y ia SALUD. 
pe^6 î|t|>'eht«t^siarmada8.-i;-CpLLW!Y5Ú*^^^  ̂ .
lisaBaMtemfVHamiWBanBBsnMBaraaiMWDBBaDaHaMsnBiaKManBraB^íidaKnRiB^E^Mw^^
í̂iciiiks V olMi!® Í̂ &trí I -
Hacen f^lta en la Sastreria.de 1
unttcfríí- He A l -̂etTPÍA ' rk ■ . » ».lFva üti fá /lA.óícfd niV
s ..V.— ____________ í í  J
Sucesor ds A. Espejo. . u k r r i  m é n  la imprente de ésta pe-
L Alameda 14, de 9 áv42.y
L5 á 7. ri^ico;
- B ü e n o , : É 6 m t ó  y  B a r a t o
I Se encuadernan t¿da clase de libros cíe Jlectura y para elcomeP-
hcteeáíeUa^r de;;^:..-' ' ■
? >, áe Ynm Cárdeme
8ít aaüo dé Los Mártires Jl, dónde se disecan toda ()lase deItssageries Maritiineŝ ^̂  ̂ d® Marsella
Esta magnífica IJnéa de yaporéSTeCibéjnercaiicíaá d%tódas clases 
á flete corrido y ‘ con' con®cimieritó tífrecio desde.teáte puerto á to­
dos, los (le su iíinerafió én el Meditéríáneb, Mar Neî ó; Indo-Chinâ  / 
.Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 1 
-I te COMPAÑÍA DENAVEGACIOÑ MIXTA qúé hácén sus salidas 
i regulares de Má aga cadaT4días ó sean los raiérciales de cada doo 
? semanas.
I. Para informes y más detalles pueden dirigirse 4 su  representadle 
Málaga, D. Peiro Gi^inez Chaix, Josefa Ugarte Barriepíca, 26^
Í ' ' ■ ..........
i.5'
